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Bush urges North Korea to cut their nuclear weapons 
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....... h,p !.l- l1<nk.." lh<pl><lk 
oIfJCdool&r. jl . Go~ C"" 
lI.SIam...,.. ...., OIl rht ba ll..... 
1...0IamaII'. gOO _\!I'll'< SS 
pm:"" of 11>0: lIi'fWO>C vOlt. rht 
.." pojlo oI>owN. 
Su ,"' .... Iwl~ muh,·n.,..... 
..I~. w" k ,he Non~ Ko.....' 
,.. k.. ,nl-k" ,.f. ," " pril_
"IIgU>" NO~' " 'ti «purr. 
ed ....t 00"'" I<II~, ou "lied· 
ulod, ahhoujll! ""'''' "'" bttn 
oomc: dI"""'..... !h.o1 ,hi:)- ""~In 
...."'... In o..:...,!x", 
Buw.. >0 110 " ,II ' ''lIId 
IVWP "'ntmp w"h 20 ......... 
-"'::"'-'---':'---~ 
.AP""t{· 
'"T II-t b.nlu .. 0<1 ~o ..~ 
" ..... . ul 001 A......ita. .......m" 
...,..,~ Ku,....~'I • •, , id or ~~ do 
. ... ,,~ .........11'.... • I";...l 
_ OIl A	 III ,,,r•.~ 	 ~ 
N""" " nrt""A m~" ~<1 rid l ...~. 

~I he. "":W """'n_•." 10.-..1 1'" 

IIIHh -' . Pmld..1 (;w'V R~lh Gro<Id
A .." .." _________" l'alKc, 
~nu"I11'~_ 01»<...1. • ~oll«-
.. 110 ""rf.od ,,-pOttm (>II ,h. lion uf m"", L..... 100 lr.",gk' l) 
I'ood,tM" uf aoony""\) ..,d rolutod bu itdin, .. iUkkn 'Iltf<'i 
lkisllllld ltu di><',l...4 ..v ....1 ..a JPI"',...,ul.........., .... 11I.ot " 
"IMN"" fut """h'" " 'lk NOfth one of Ro-.g\o.oll.", _ 1\IlI'KI1" 
K",o::o.·' c-......... ""',~ om· lOIIfU' ""'XU"". On s.......) 
~ ..1 d,d ..w"IT......y d<1.,I. n'lhl. ~ I.... JOtnC"d K"" 
In ... 11IIot> ..... on en!> IIhu'''~ !lid Qconn <;"* ~ 
N.... • "r...,.. .... 1'''''''''." fOf" . . .... dlM<f ,ft lkioh"s 
~r'..' _ ofl>l:llo Col .. 1""".:1 ,....... 
~,,,,, ,he 'fl..... ..".,"',.."._ l"MltPt_l .. 
<IOn ......... , ....,...,~ lI;ongI.oL ~<r' I'«""<"'IOn ,,-.II 
1*-"1 \hall ..""'~ """" ube" ...... JWI J) 1l0III rtw:II. buI KWAI 
.,>I\Cd I(> tfIe ......... It>< I~ d",,,OIlstMM ~ 
..,..-0. .1 Bu>h". roM _ 10 U.s. pol~ WI Iraq 
caI<Jut.... 1 ,. ''"'1''''''' ... 11K- pMdIc-n .....".., """""" 
'(PIW"''- '1;«$1_, . .... . " ,II """_n ........ ..~. "'IlI'> 

..... ...'e.lraI) ' ....1'-"'".... 	 call"", o.nJo ...~pr"" . 
...... 1:1"'" md 1"" l'n~.j 	 ~, 
Student plants box cut­

ters on p lanes in Sept. 

It-. , . ..." . \\cC.rT~ 	 ",.1 _...-iI) pN<~. 
A""", 1tJ.16 ,v. • ,,,..,.. 	 0111........ "'''''''..­lo~......"""'J ";.pon....J :It1\0<<Q,...... ~nd ,~Iu lla""s)I·IM'n"", lho ,,", . fIH 
donprou. ums ....... ,tI<'d on ~ lhe ."o-)~ ..... i,,~ 0(\11. 
lCfrofi>l ..,~, ~ s
""', of '\..." h..." " ul",,,, " " 
IOf f". "...,e,'" lhou~h Iht I" h......m. ,l 10 11M: 
<uUrS. "".It", " h" , ,,,uU1C'd nA. h. ~Id ~,. c;1t\" ..~ bo- ,.,. 
11, . ", aOOOar<! ><'n' f<'der~ ' :t\t,h,,,· ,en. !TlO<k h" ~ ,I. } ;n'..-r>d!:d r.. 
.,"' . "~" .d c·", .,1d<l. ,l"'~ """" n bl< rl."io; . ' pkl,,,et.. 
"~I ~ ~ Id <1<)0,.. """""' ,ng , ~ m."h., .",ll iqu,d bk;",h h,d· 
''',,~ 1'"1...... """ ,.1«1 M 	 <1<" in .."'.. " .... bt... " " ,~.M",Id.y '0,,) '''" t..,g ,... ,o~e"h.;J on h" 
n.. i~,,,I1,,,, " i>c. cI",r.", '" 11 M" ''' "'''' '''~ ,II< 
" ""bI,n l no" ~". ", (In, ~boo' bon''''J Henll On lhi p lan" I>: 

. i'I'<W' O«IIril) . fI~ , Ih. , ,,,,,,,,, 

",~ n' 10.. .ptl>. b,II,,,,,, or J" I· 

I", Ir.<nl '0 stro~,j,c~ rtV<c· 





-n.., we "'.~ Itl m 
.omtl~ '", ."""' " ,1\."11 .. , ' • ." 
&If!) "'0<' lhot """nU-,: Jt '~J>. 
u id On \IilO1<lJo" "."""""
" ...... olc. 2(1. ..., duI'ic4 ".h 
C"JIT),"t • 'Mt<:alt;d WfIIf'01I 
, _01 ......,;.-.h, ..hod! rouJd 
bnlll h, ., . p I<) 10 Y."'" '" 
P"'OII nor ...nlOr., U""fun! 
'.,;~ ,ft (,,,,,"", toom. ... C. 
,,---­
'"T" , .~••,.... .,. ....·..1· 
.....bIf I~ 'I ' 2" ) .., _ 
.........~.....,<."r<_ 

, ,..... It '" , ..-II)' It , . , •• 
lui .""~I ......... Off 
,...u, .. ,,_a!rpon ,,""' 1­
I'," 
-.~ ' -~ "
--'-.----
" ... ", Io. _d .. ,·lwu\ ho hoi 
,>Nt....., 1<) ....) .w.. h"", ~i.. 
po.r\S ..... on p...,.... 




Allmm".nI""'. "".>0 nk: ~~I 
h. "".d otIe i,..." onboar~ lhe 
SoIIIh"", lI,p " •• "... .., of 
d " ,1 d~II:"«· lu bo,1\I. 
MII"II1,M Ito~"",," . ,,1... OC\ u· 
f~Y. /OC.;on.!,ft li- .0 In 1·lll I ff\. 
d.,' ~ Ileal..'*' ' oW (cdt'nol 
1&...11 ,hal ho " .... """"V-­
~od lhem ;" '~I: p!.W> llo'ala­
~ 
Un ...,.. II ~ (II. 11M: 
19 k" ac""" .-.1 II<>'-~. I<) 
p", co. ,,01 ,of !lit )<1.1...., "'"' 
,.-.,he.! '~1<l "'" '-"",lo.I T_ 
C...... an.! II.. Pttoll¥"" ~,1IIt 
U~" " -.. .110 twq \hem 
.~n.c...-I .._.pltJ 
''1~, Ik .." 01t-1Old 1!11. 
"'~_bt.-lIaI.. ..a~\ 
~~;""" ~mlA ror '" _, • 
_") bot.otl>« bf!,...., , ct> 
7_!><pI: t ~ IIoIo,ltll><: 1\.~
,="eJ.Io< <-m.,1 (1(1 Sooro I' 
..............1'" ill< I HI ,~~, 
1..1$\ ."<1»..An- . Souh.."" 
A.-1,,,u n..........-t .. nn.. 

~""'_ I'" ,I<;.... ,11
pWoc'. baw..o.. ..hea ~ Inltd 
... /'I.... 0....... ,\ .i",". d. 
<0' '') ..... ,">do <)fI olIe _,n! 
" I...... ,Iltn in lloo>Wr'l. 
·Tb. "'" ')"$\<"11' " >0 
...1....""'1<- (UI • •'()-~• •-olo.l 
. 011tJc ",,,,,"1\1 ' In pM.....* ~ 
so . "",1) ~ ul'"" lot l bOuI 
" htTC" w<: .. ~. ",illl 1«pOn 
' C'CIIrhy." ~,~ 8ill'" V,....ft•• • 
fOlllle' ..........y oII""f " ilh Ih. 
h ...... I ...~lMion "'<3m .~lnn"<ln. 
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The state of recycling at Bryant College 
By Ju.rin Stu., 
.'ilajJW,,"" 
Whil, " ' Il ing ln""~ 
"~I of cI••", . ,n Ih. Un'\Ir"'_ 
'"" , ou CaMo' ~ctp bu, O<)(IC. 
• "," llLlud< "f f«~'d< hin, (LI" 
bOI~ P'P" . "" ,1", pl'''i' 
b(>l; lu on" "" n,. in .~ ..~ hal l 
""Y The 'to i do bin, Ih., 
&c, ompony ,h. \lash '""' 
Ihr""ghou, Iho Uni","c""" 
010 P"" dth. Coli,!> ... <ffort 
' " compl) ,, ;,h Rh<wk 1.1,"ll s 
,wyoiinG law., 
Un d.r Rhoo~ I>I."J 
Slate Lo~ Il r},'#rl' Cnl let< i. 
<on.iJ,e, e<I ., ·COlnm<"' '''II<n. 
~r;Il", 01 $III ,d w~,,<_'" 1h'l 
'~Ciln, the: 'QII .~e_ i; 'C<IUII oJ 
10 m."""n l mln ,mum re,<.· 
din g ,al. "f i j),JO"-o i" . dji.
'oon '0 ,,,,n,,,,,, in, 'P"C' u' Ih" 
"a'" la"dfill in J,,1.n'I<,". R. 
It..ycl,nll IS . 'SO ••m.rt 
oOOic< mad. "" ,ho:: <ehonb 
behalf .i~c. rec~'cltn, p .... 
urve. "'II"r.1 rnoUfUS Ifld i • 
• 1.., . cO<!. dr"'i~n' in com"".­
l>On 10 buoyin& ",..,o" . l lhal 
coo k! ha.o bton ~dod. 
The Colloge cl>rn-nlly 
.ecycles plank botl les. II.· 
m;n~m can>. p.opc•• ne"' .plpeT. 
an~ c..dboald llle maJ\H""Y 
of Ihe r«:ydobl.. 0'" colleclcd 
., I~O umpu<c. Ih,« mli. 
huildin!:" lhe Un;m~cl~"' .lb. 
TT~tlS~tJonIcOllf'd from P9 1 
« tv;"" p".m..,,,, ,I.;, ,'.,,~ ••. 
ou; aC'''llv'' ~"nj l~'I)'. il U" 
t>< LJ.td"c~d tMI ~y p<o.,dln& 
thi. '""' ,.. "uden.....;II!~ 
inl" Ih • • ," to ,',in~ , hUL 
" 'uu ld Ihi' -""I h'rv.n ~ n y· 
,, "» ' The<.e '... LI"o"i"n . Ih ., 
ITLU" "" • • " ' ),zr d ;n 1>«1.. l(l 
",~h "" ,due.t<d J«i,j,,)I1 
,t~"' I~' Is,uo, 
K,gorJ k " of )OUr 
f••li n~' Oft 11,< p'O~'A",. '1;$ 
1:><1"~ Impien",n"d b)' mn., 
"'h~. Rhode 1.land inILL,u ,l(lftO 
of high or <d~<.. ion. all or 
"'hion "'" "''' promoling 
dtrn\Ci~& 
Richacd Hom. 'b. 
e_,,,.,i,,,, di",.,,,,, of 'ho "'''''' 
p<l"alion nr.•~pll i ...d 'lIa! 
~".-e ar~ no, oJ.J,nllbi. 10 
encou<2gC d, in Li,,!;. bull" 
mol<o 'ure ,IIa' ptUpl< " 'ho arc 
old enou~h to drrnk h¥>< ¥11 
3h<mali~0 10 drrnk",t; - Ih.", 
~... fe l> """o~ 'M' 1l'Jo 4JI' 
""Mid ,'0110" ,n order 10 ,mpk'­
mtrll "1""'C'~'n., '.If ....hn,,1 
Onr oP""n II '" 1M! 
lhoe RIPTA "on)jX>".llon ")" 
''''' The Co".!e oould "'" 
I'oo-.hd u~c I~e ,.,..,i" ,old~ 
1m rhU,.,.,j.,,, hL~ Ih~ 
IIm""it, ,I' R~",j~ l,bn,J, <I' 
4l 'u!l~ Imp'<m«",-.) IJI'A~S 
p"·~u,,, .. ~,..,"~..d .I>o~. 
[111t., """Id ~o ~ I.",~ "." 1<> 
<u' do"",, th. J'",~I"S' u~ 
d"","S '~~I 'I'''~''C'U' I> I~" 
i"l!- pl1)<e n'r:> T1m,";,) 
n i ~hl 
to<' "udr~1\ " it fa) l . 
~ffi". nt . r'ee ,oJ 'n'loS' ,n,,,,,, · 
'~" II~ .. , ' Anoth""rl '"'' '' 
,h. ",,I , , ".~ ur ,~. Ii I '\ \~~,. 
01"",. "'el'''' 01 Th u.'d"\, 
~v. ,"n~ Iran,r0rla"Qn hI< 
,,"oold ,~""i,,, bi,io~." .'IIlIJ",,', An "I" ,on Ih~ UrA II,,, 
~Itoa,h "p"'..d 
In gt:ft.",1 • full,,,. 
""••ueh a. Ih. "''''''~~ ~ro,
" dod,* I( wr,,_ otl"" " ." ", ~ 
pr~"';al <>t>'lon The In'ple, 
""'1l'"~" 01 Ihi. !oO:n;u .. ,II 
f'" krng ..... '~"ard m"~lnt­
,b< ,,""Iablo <ollc,. II(~ ;t~lc 
<.o.i • .,. ('" m" ",be" ,.1, ,,,, 
D!}~n' c~mmun,,) Ifl<l m< n'· 
Ioct> Of'M <u<round co",muni . 
" 
So "h:!," I/to, «u<lUI 
bOO) dcficr.nl .r>d n"...",'P"'" 
"' ~ to 1I,..n'·, ft«yCirnll
. ffort" ....' ilhm CVOI) ."i.. 
'h ....· i•• ,.Ir\h conl~ln~r ~nd 
,.,)-c hn~ (on,3ine, fo' 0 .... _ 
"""nhcl..., ,ho ","oun, of 
II.,h ,.".mod b) ." propl. 
fi ll. up ,h. "."..... "ollngulll 
I,",h ",nt.""" ,n no ,i",,·. So 
",,*n,; ",," 10 Ih. ,i,--::ul.. 
"f~d. ,,,ntl.no, I.,. Iboi' 
,, ~.... H, uJlmg In nO ,,,,,' am· 
t .S btln, ....l.N, ,,,Id ~ lor 
r.<y~l!nl pu.rp;.,.. I\!!<> 
Ih,'r~ ~." f"m'n, l) nO 'n«n· 
liHlun·e,.d lit " u,kn" W 
J""'P >.l,rll"" "'(yolLn_" " l on 
••f Ihe \1I,,\.'nl I~~'l' 
'\ L1d y Iltgg"'", " , 
o"vlr~nmc"",I I ) ,ware '''''kn l, 
r.~11 11r. ' ,I,,, . orc . num be , " , 
p<r.<.ib le """c" IQ 11 ,•• '1".,. 
I;on IIl llHir., offe" Ih,1 '"10<
,,"<Ion, I)ol~Y ",, ', ~'ell cdu,'al · 
ed o~ wha" "hen. and wh ere 
Ihe) eM t«)'dc_ Fot Ih. 
longc,! lin,.! didn'llnio l l~o 
!chool ,-..oycle<J"' .11.•"J ",ilh 
0>(1 rape< k<:)',lo I'iftl IO<lltd 
in ,be dorm l I be""sJ'tI.(I of 
my O~ p<r born, Ifld ..... . bl< 
'0 ,....~<Jc, arouhd IOOIIlS. ~ 
,nnUI<1" "" i, tU~." .orne 
fl/Y<l1I'O" Ifld ,n«n, i,-, '" ~I 
peopl. to ..c~le. o.peeioll) 
~11K. you"" TKYci< j~" 
abo'" an) lhln! ~ 
DI)':In, C.nl~', InJ Ihe 0.110 
Cenl... h eh bUIld In, has ""•• 
'~nalrxl conlalnen (0. lhe 
~pp'opri'le ..c)d~bl" n.~ 
oon,<nll or Ihes. oon'."" '" 
ill. ompuetl ,~'o~g.h oUllh. 
couru of do) 010>1, ... "h ,he 
SOMral I,"sh 100 I,)n!po".d
10 Ih. 101..r m ..n,enOnCe .,.a 
uf 'he c.1lrrp'15. ","iob i5 
loc aled by thr Ru ~b)' 
(;eIJ •. OlIO" Ihe,. I, ... " 
,tX:cp\~cle , r,lI ur o ",~id. 
,.",Ie "I<n11&""'"'11 err'"~ 
l.aClUr, ~ rrc h ~$ 1l1' 1~". 
n ll.,1 ,n I" ''''''I)(Ort 10< 
11IOlor;.II" Ih' P'''l'''' 
"'CO, 
I(ol",,~ Oell. ,,'ho 
hI> be~" in ch u ge of :he 
r..~."oA ..,d lr..h pIC kup 
<If,lr. "'hool 1',,, ,;, 
yur~. ...,po,nlh .. Ht l b 
C4l1"" ,n lU PK:~ ~ p 
N~·$fIapcri$Old Imh On 
. , crag. of ohou' 00« . 
,,·«k. Ikll 3150 ~fI;mltu 
,h., on il c.II"" ,n to 
p,ck "P cardboard .,ouOO 
I.,ion,. Ifld ,n fac' h .. b«n 





Ilo"·, ,'e,. lire NOrtheas' 

R<cydin~ C""n<il ~d, i • .." ,b., 

-f.". .11 pla"',,,1 pu'ro""

Iho,o .. no '<c}-.:Jing enlurec­

me nr" ,n Rb"de Io l""d 
Y"I . Be ll. ",ho de.l, 
once e~.ry ,wo "'« ks PtIplc:al Planl workeno ill lhe 
MIke CU"Ift. Ihe process oIrweycLirtg. 
Supcrin' .... den' of 
Houwk.epln,. "'ho o••t­
sc~, Ot)'~"l " 'lISIe m.......e· ",uh 'he collqc."e)d,ng 
ment !lrSl~m, repl1l"l'l lillo, e~cty<lay on I first hand "",i•. 
"" Ot)UI h.. ~ver btn! c'tr~d ""Oln,= ,/to, ;unount or TKY­
,Ii»' .~y .i"laI,,,no in ... g.td. in d inS th., cur",> oul of build­ ,,...Rhod. hlanO. 1t«~lonlt ret u· tnit' stt,h as lh. Un ..''''ctu.... 
The ABC of Registering for Spring 2004 

B) f:1"'. ....r .\ l ilI,-Kvtr" I.oo, 
F..ill.,••<t-rh"" 
FOt eVM lome Stn· 
io". ''llISU~'''''' """ t>< • h~.· 
,Ie 11 i"'o l•• , ... ,u, 1 plJnoi"S 
\0 ll1~h' S Uf~ )OU 1« n01 la~· 
In! "nnecuury cou".., Oftd 10 
mo • • j u •• Ih ~1 )"" .~ I" .II) 
1(1 Imo I/I ~ <I"" Or) OU' 
oholo~. 0,., lit e PISI !'e~ 
y,·8N. Iht ,e~lw~"o" pfOC~~' 
h. rwl"~d 4, "o.de",ic
A<I"; .;ng In~t Ihum,. Ih. 
m.i~ 1001 (or rei'''t,int fo' 
cl ..." •. ", • ",,"Ii.•Iud~n.. 
b~.c 10 fiNI Ob,••".n ~"dll 10 
I~I Ihem ~M'" ~h,o~ 'Iu~u 
,hey ha~. lake.. . which <111<1 
'hey n""J .."j a li'l OrCO""~ 
kin;: o((..-"d fot ,1'0 ftC" 
"me""' .' 'w I".k~ Ihi. p'OC.'" 
,,/fie"nl. AO_,"le "d, '11"11 
d."... d a ' y".m ",he", 'he)' 
sel up labl u In Ihe Itol"n& ,0 
1'-'<> ""I ~lrd,,· a",' w.hlo ,II,· 
d~nl' '0 I. I~ ti..1 h .... J ~ ItIt 
ail, IWI' ... ho "''',. "O'~ I Q~ 
,~ue Ilhl ... 
The ~e""'otd .. hen 
m3~,n, )"". ",h~d"k ",hus 
I,"'b.ln~· Th. tulkwo,.S I~ ' 
"mpltf••d 1m ((of '!'<"'>hnlt" 
und "''',1(1< "ho _d, n) "f 
110" In ~"I Ih. d ...... lh'l rOu 
".nl I.Iclurt)>N 'I~" Ih" 
prv,~.._''''' n""d • ~J" '0 
O"t..- tlo , ,,., 111....,0 ..... r.1 
,.~i,".""~ .'"nl, "'I~e 
t(ll"od. "" Ck:IQt(". ~ 1'1 ~nJ 
n",j "h... Sludcnl' . an P"~ 
Lop 'heir >udi'~ ""d ",hedul< 
>ppoinlm<fL1> wi,h ACdd.mi. 
"J, i,,,,,. I f "Ir~<nl\ '''''' 
Ih.". , lhe) can 'I ill p«l up 
Ihw.od", 'Q lJn d<f~,"dlla" 
P'o....rn •. Tll< n"" "oP'~ ' 0 
,",h '">< ,I" ,. . r< .00 h"ld, 
, Llch,. Hu, ..... I",IJ. ," Df'S 
li "k,,, Ih .. ,auU ,Ifo" ·.• it ... 
)'00 ..~i Slor , Web .. ~;srr""()'1 
d.), • .,< ba>ed on your cl",,,_ 
no.l 'On "umbe, "hlcit VOLt "n 
11,,~ on you, "ud;1 
N.xI /' udgo " 'hi,h 
d":I<' .ilhe,· .1 1on"", )ou' 
mod.. of Ihought. Bu,ine» 
COle "'q"",mcnts Ot Liberal 
...", co,.. r~'l" rc~men"_ It i, 
h<lhh)' 10 hue • I;al..>n<c 
bt,,,,..,,, COI"~' "",1<, . 11
'M" " ,'<tioo' (~ o. honors 
"..u..ou_Y"" MVC 10 "",cM. 
,'O\Ir d."., .'''''ntl t ~e ....ther 
II", ,,"" "pI'UIL' ,n honor< 
d ...csI 13~0 d,,"'~. I.,., ~f 
all .he CRN !Cour<. 
RogUtral,on '''"'bt.) lor each 
elll» Yoa" IU n«d ,Ir",. 
o"",btn to "'~'I"'- ,-~, ci .. " "" 
I 0' each d .... "'.~...... 'ou 
ha,~ ~,e""I"mo Ppll""" 'MI 
do not <(lIOn'Ct ,,"h mh., 
cia> o. Tit <m3~,* ,~n: ,10.>1 .f 
~"". t,,,, c~o><c for • ,);0.. " 
chJ"~' )"" 'I1Ji !ta\. Ihc (-R;' 
fQ' ",hot '''~Ii.. c/as••• , 
G.I :0 )0<' C<''''I'''I... brt\lf1' ~ 
F"' ' 
One of Brya nt's Own off 10 Iraq 

II) )i, ..... !'! . .... 
0 ... " }fJ/II 
'\m;,~fidd. IU­
Sleph." tSklp) 1'o.o.dh ..,tJ. 
M~~.~" ~f Co'i>ot".,. 
1«<,"'I;n8 'Tt:( ~.'''kI,r 
M.~11!1'" 1i",,,1 Ct>U.S • . 
1. 11 n,",-...!,,),. Sq..-em h., 24 
~\IO\ for S,," th C.ntr.1 !raq_ 
~",dhotJ "ai ~bwl I" 
~~I" It" fO""h )U' 11 Br)"OI 
, ,, lltg." • l11<Ln l:ot:, ~f Ihe 
c.,.•• S.rvic~. Sll ff b.I"" 
n.ing n"' , ~.d he "' .. i>cinH 
'<''''I<d for dUly,a.ro,o <on, ­
i n~ 10 worl. ~, 1J,)·.n, CQII.S•. 
N~rdhorr was 0 fuli'!;me mill · 
lOry om,.,. scr. in , rur S 
)'''''.....hin! Ih . ,"nk of 
~bjOf iR ,he \l..i"os . 
~otdhotJ decided 10 .." .. 
f""" full·lim. "'..... i'~ ~nd 10 
join Ihe Morino rt'UI"\'~ I ;n 
We.sl r ilm Il ....n. flor..b A. 
• r........ '" Nu.dhntJhas \lot~o 
obl',..e~ , ... ,,1 10 florid. a!\C 
".~k~nJ a mo",h fOf "';010, 
an~ '" ,h~ '~"'mtf 10 JOIn hit 
~ " " for . I"'.·... ..·~ , .Iml"'" 
tr"a,u pro,"'" 
Thi••""'me. Noo--dlroff 
".)tiI ~n J<!dillon~1 Iwu ",,<b 
la rompl... ~n .dnn~~d 'Qin_ 
In~. N"",~~tJ ..... ""b~clulc~ 
10 l<1um 10 Illy' ''' on Mo"d,) . 
Stpccmbc, 8.700, On 
!;t)il. m~., 1.2003. Nordh,,1f 
.... IIoli/ie.! 1..... " ~. i "~ ><Ii· 
'.I'~ for JUI) S.plom[:oc" 10_ 
2(0) /"01 ,II' n",1 ,"0 '''..,., 
he p"'p"cd wi. h hi. u" iI for 
Li.p~rtu•• It> Iloq, 
Acc".ding ", Judil h 
Clor., lJin:<:lor ofCa"., 
S.,... i< .... Nu.dhoITIOld her 
Ih'l h. ", i ll I:>< in Iraq bel" ..n 
6· 12 momh . bu, hi, lou' oou ld 
tot ton~e •. Wh ile ;n Iraq. 
No'~holr ",;lI b< • fit< 
Suppo<l C"",d inolor .nd '<rH 
.. 'h~ Ii.; ,oo 10 Iho Poli'h 
Conli"l "nC). C I.,....J "Sk ip 
w,ll [:oc, min.d... id CI . ....nd 
..... look ("'-"'I rd '"~ him <om · 
in, hOm ...rely" P""d 
L¢nn.l1:m. h •• bc~n hi",.! b) 
Ibc Offiu of CII~'" ~." "'e, 
10 fin.n f,\f "-o.Jhor, U",a h~ 
'.'um. '" 11')'''1 Coll'1'" 
SEllE THE DEAL! 
Qu. 1011$1\.11 01 . . ....d u.... Votlt'-"'i/<In. and "'..._ fO(ltrll•• tho 
;i'ItM', ,1>0,.", .omoo. 
So,.. 10" ...... ' __""Y by e",""'~ '" Scon Vo'~s"_ "'. p"" 
to """ ."" ....... )'0'" VO"'....'.n.....k. Vot......;.n ew...t! 
Ice Hocke y Inc ident 
COlt t'd from pg 1 
<1>.J.nmc"'. wh""" 1"-',> II,.. · .. · 
t) rc,,", ~M U1tS , t..' " "" " il> 
",'"'~ ",.71~· Ild.~\,,· ".,' OCIod 
"" , .....In".", I.. !lo<ko~ rkty· 
tH ;mJ Ih< um"..1 lin. \<'0' 'No 
""''''''''"' n.. "'"h"'~' 01..,~Ht Ll1pI(d'" f)<t 'n IUwh ~ IIh 
th. <o.o:h or in. I<.~' 110,,, .·,'0', 
I", " ,j> ol'J' "I..... I,... "~,, . 
m"" ·'N..~,n& I" 'ilL. 
('Jhll l, ,/1< mar\lt~.. "I 1 .. ,'0 Ie. 
"n~ I"'-"e "cte l". thirhI) 40 In 
W Lon• ..of 1/1< ~.m'· Cah, lI "",<1. 
Iholll/1< "'....he.hng uM "hich 
w;><; prubabl) respa'hlblc r", Iho 
"""dIll, hMJ ""'}<1 I:><CII 
"'I.I>'ed itow<:,ft. ,b~ 1'''0 
Ik"""m.nI "a. """,dori~, ,he 
1.....,1 of ,.<bon mClnll"'," ~,.<ry 
n"VIl lie .lso ",,0 Ih.1 !>l.>1~ 
11.. llh "m..." hod ho<:n c..<lkJ 
In 10 ...... !he 'Il"''-;U"'ft 
A""",Jin~ 10 Cotl1lL m>n"•.1 
I'Ca<iI"S' f~I C2rbo~ monillid< 
(CO) "1OlI kl be "'''''''' _, j IX"" 
1'<' null "'" of CO_ )-/0" <,"_ I", 
resJ m\l-' were quu, /Q\\ ~n hi' 
<!tIC.,,,, Tl1~ Stale fC'~"b' f(",' 
u«<lf'di n~ 10 Cahill. """,fled art 
"11>0''''' 0' W(j pari' pe' ",iii,,,,, 
~(CO, Til. FIfC' D<p.."", ,"f], ho. 
001 ~.,., Il'ItalW Ih<' <:lulU fOf 
li>c" dol<o ',-"" 110." , .. " C.h,1I 
~I.,... ,,,,., tl coot.:! b< dbo,~ 
~OO p;ItU per miJ\i"" of CO, 
B<yanl 10,1 ,n. gam<- I" 
~I~,'" College to) IO-S, 
H<"'~,,-.,.. '~el)_" H'" ju>l 
!ho~Ut .. I3t)"'I IOSI Ih. 
ott Ii.-.:l<)· "'''''' '" "",-.~ in 
110."110<1 M1d "udtn"lU'~ """"",. 
.ged 10 ~ncr>d I""" P"'<>'0 
"'..... 1I1<i. ' apport 
Tile ArchwayPage 4 
Bryant see new residence hall in the near future? 
Ny .~ln:".a HnlO. 
Sl(I/f JJ" .o!T 
It , o6v""u! I" on),' "< 
~liu ' , hod '0" 3i\ tn I;n« ,",, 
jocor ,h&l ,I>< ",,~uIJ,ion., 
Rt}aIlI C<>II.~. """win;; 
Th,s )e,",. n~ fTt"<bm~n ~nd 
110 """.f.... lUI""'" Ih,' U~..nl 
COm R'"n,". <on',;t>o"n~ , <) "I< 
~~d.liu " of 2. 700 ,ILtd."" 
"">lM llJ'. or ,I,,· 'IUd"", 1,,< 
un <'m~ u, ",h« 11,." ~!I c."'· 
lIu4r-..".«d ""rl« "'" 

>Iud"""" ,'h 'p.dfk 

medial n~, The'e 

ue "'0 ~~ ..I"',n .'} 

.HI.II "um"", ,,( "u.ie-al> , 

II1;~ )'" ",'ll ,'ngle< b)"
<llan« 
One o(Ih. m~jor 
(h,nt'" ,h.. )al ,n 
""".,n~ oj 1M'M f",~~. 
,..." hall' 14 &. Il 
! her. ha,< Men """ k<) 
ch" ,,~.' on Ihe>c h.lI> 
011< ",be IClUp of "'(.>m~ 
l hi' cromped t..d c onfig,,-ralioa l'It'r'o' ,.,h., ,hl"~· 
hl~~ The '~Qnd" com·In Han 1S i-s W~I lome fresh...... 
I' u, R.,Klen<c Life ~""~ p' '' ' 
,We ~d'"ni <.1l\ enl~ fa. ' h",.
.'ud<"" i"1Cr<,,~<l ,n oll'-eam­
r"' h0ll1ln, fI'}I<" Col ~&. 
~opt' 1" ronlLn•• '0 ill<",:..( 
In •.•• ,n lb. fOl io" '"~ )"" " 
Ih." ,ke '."'1''' ' ,,",II h o,~ I\" 
Ihi. inere..,e Ln ,,~. r"o~o,";"i""i','':'' ''i;,;",":'m:::'''::''''ii',' "
The Facelift of 
H) ),~."."" 1'100"" M~);h.n ,,"'(0. ' "". 
Sh,flll"",O' d.", s.,J ·t .m abl. 10 f«1 
,,,,nfun . hk " look " "inS .Jon< 
IJfjo"" Col l "~" I,... <.IInll ond llUdl· i,, ~ f'" ,n 
<"n,'."")" been 'OJ""'n~ if, . >:;In, · Th . ",·Ie or tll< ..hk. 
4PI"'.u'31IC< l~.ttU~ho~I .he " ,a II'" f'Mpl. Ih. r.dint; o(}u.s Th«~ <hange. "'" tn din,,', "nd. ,","n~ 10 . .. COin· 
ben. r" ,h. "uMol and I.<u)" fon1bl) "'"k frl.nti. -You 
bod). ·r"o mOOlt'ClIt"n, h.-< " ,II fiad . ""'.~r'n' feci .. htn 
'~ "~.J from huild ,n i • no" ~C" ."'" S.I"'~no.o". ('om 
librlr) . • Jci in~ ." •."~,,, , n" to ·""' Iul'· ,obi" '0 i'>o<l lh l .• 11 
Iftf £)'m. upj" ",~ Komer, , nd In,I> ",'<mfll 'U eMonec 'h<II"""' lbe L'ni'I'lICl"'e I mllCh 1111.1 din'''g . 'J"'ricn"". ·' 
n""<kJ f"". hr, Ott~ Illln,fi. Sh." n \ IOO'.Khan, G. nc.al 
con, d,>l;nCII<)" m"" ,,~donlS M~n.,cr ",>d -Tlte m....t"'. 
-T- d id "", forgt·'1""i. ",lIn 
oSe"'IT ~I"d,n.., "" 'be) 
h." ,,,.,, pilim. 'el.. ;· 
' 
""M pl....d tor Ill. "0· 
.ie-"'" <o""t"Wnee.­
Aho>lllcc 'O"'.n'~n<c I,,, 
' Iuden" U. bttn 11K 
d•.,,~,· In ItO." 
1. . <1 y... , .h< """,.. 
"ore r.o,. 7o :n. to i r ."'. 
f()f ,h(tl.<!ln Ih. I>I>linL i,.J 
pi",. and ". d,d no<. It,,, 
g..... p...... Ill<' "","" 
ho,"" ci'lan~ bouu.. nf 
III the cnnfu,ion of"ho 
..... s blc ' o .... wh... and 
WM'~. Tho: n,.nl~o" did 
a...·. y ,,"i lh Ih. ~nh rnit.d 
pl." .M >d,Ie.:! <om. n.'" 
TIM n_ g'''" ~okN'.nd .ppelr· f.,'ufe •. S,udtn... 
.nc. of Sa!mlllt1on creates. d<p<ndin¥ on tlte m.lr 
_!coming Itmot>phere. 
h...< no'iccoJ . i , ,no ,' h,ogo ;0 
Sa(mu.Qo and Ih. 8~Jte l Con 
f or s<o,o.. .. bo no longer dine 
al Salman..,n. ,lIty ~, 11 
K ~ n "" I""g< ,b. "0'" ""pc.r·
lI\cr S<onior t· ,ndy l.lclvall. 
•• ili,"I,m "<>l '.l ln~ h"o , bu' 
I ,UI' '"" ,<" ,h . dlff'rcn« ­Th,.,.. I,," ....a. hvo boe~n 
f'tnOva••d '" <,.e~,~ J n.... 
i,n~a< 
S.l", . ..on·, maio 
f.ehf, i"<iud.:. nr" r',"lm~ 
.nd ..d"'o,,"n ~ of Iht di"i"~ 
IOU"ie S. lm"n.on" r..ade " 
nOLI ~,..", ..·hieb ~i". 11<,· 
dOnI." 'Hicom' "1: l ed o.l m 
II,ROJpIK,.", The lable, .... "' 
lrom 10"1' eonn«:,W '0'" '0 
.oul>ll ,nd '"1""".-.1 <I"c<. 
·I "i! ~ "-, ~on. 10 lCo"mm<>­
<1410" "."" ) of "uJ<"". 
,<nin~ ,..... Sludr coon" 
InlO four po-rson oc("pan , 
<; r"r."" I ,,"c ."'''''' 
~ .'H Ih. hme ' r" '''''''', as 
oth'" room$, bill"' ILlII~ 
1..111"", O"."1)f of R."d l·", r 
lIte n~l.'n..<l. -1"$1<.00.1 ", 
\~,"g, small'\>-Ke "ll~ "'" 
ilC'W<! , I"., pc<>pl...... >han" 
IIUd) b-<Jruom< .'t ''''''por~r) I><r",e. 11("'" hill tOlll d be loJIf''''': . too, II '$ n..... tOO t a,l. 
tlt< ... ,IL,<~ ;~~~~~~~~~~~~~~~_"'§~'~'~"~'~§'~'~'~~"'~~'~~'~' ~~"~'~~i'i~~m~'1'i'!'1'~§'"~"~'~~~! = ;.W~' ' ' '
"Ian, Itl~e I «tlalR num­
ho:, of Kue.. p.,....The 
g..«l (>I" ' S rOt 10"' 
fliend. or for '·O\J"e l whe" ~"" .-un 0. ' of ",ul. .~ no,h er 
f...o, added ".... 1.tJ'"~ di n· 
ninsdolJ:U.'OtM 16m. al 
plIO Thi, ,. Ie allow Ih...., 
11 Udrn1>'ftf OppDnunll) '0 U,,", 
Ibe bagel <a,L .nd .0U1 ~ like 
~'~I)on< cl•• 
The "'."~~o,, how 
"iN", di'pcn>< _!L~ ')1'< uf 
bo" '~n<ch tha: hold up ,I>< 
l ine. Thr illS' ". ~ 'h<} I""k 
,,'u ,"ar..n~'", lb. 11a1"",a 'Y 
"Iu'r",eol . Th,' ...IItd b• • 
m",.J from ,~ . cen'e' of 'ho 
o~f~ i" ' o ,hc ,,,,ro lor "hcee 'hc 
1<><1:1 " ..ch'"~1 wcrt one< 
IOC3."" TILi, .Uu,,·cd 11K ~en· 
'n 4",a '0 OO<:~ "p lor m"", 
ot..e"iblc . oom. n.. b<-v,.-.-. 
. go m.<~lno. ,,"". m<!v.... inl O 
Iht d '"i "~ Inu",. rhe "",'c· 
11'''''''"11- number DfS1ud~n... could :now inlO doubl« If a n'~n, bu, in Ih~ f",",~ if more 
" he.dy, 'h<T~ Oil' ,wiou$ bc""",~••~..ilabl~ durin\: fiDl '".r hous'''; It. "_d, 
ohonte, foil arwnd I~" '"';_ I 

d.n," halh as Ih . <~ "'p'-" 

. diu , l' 'u ,,,,oolho ""O-U' stLl' 

<knl l,o".,".!! ....ed$. 

La,l ' ca,. •""•• "4' 
ne"..m'''' Ul ~r Ih. m.n~ 
""mb....- of ,inelo "'"." <>c<u­
p••<"',ond Ihi\ ) ~'r Iho,,"-, 
, lL..J enl> f1l<cd lh. In".~c uf 
~" ,,,, amLnll rOOm"I'" Il, < 
on" >I.donl, 1)0 " .'" 
lie ~<1hnt ollk. d"n~. ".,. '0 
1>0:1» m..><, n~ n~w "f 'T~ffi< 
f'\>fl) 'he k,l .hu S,,,donl< '"" 
"U~ w,1t for ,ho" f",. ",!, in 
Ihc di"r.; ""'" "iln I... i,.,.i,.· 
li<)n n",.. r~" c~a:l~n ho,-.­
oddc.-l. ".oclu<l, ..... ,,"" in Ih. 
~. f~ 
On. mojo. <on'pl~inl 
)"" hnr ab""t """non""n" 
Iho Iono "" I<'J.'~f d,n i "g ~1 1 1 
51",icol< " .." ~"n cur illu, 
why Inr) h,,·o u,,·o '~SllI O" 
bu, onlr u'" oae Tho U.'" of 
on" ...,2><10. hel". ",," ,,,,, ,~~ 
110.. 01 pcoplc ,010 lh~ d ,n>n& 
hlllal""" T ~!J oll""." ... 
do"" . nd roc ul 'l·lo pfOg"'o­
'i '~ l y ""HO inlL' ~a l manlOn 
ond rccej!l,heLr lood . Iflh " e 
...« ''''0 '4""~'" """n.!,,,.,
for f<>oJ "OIIid nOl lot outr.· 
"..,... S,ude"ts ," ould no! 
<n"'rlain ahaul how '''''~ ;, 
IllCS fN ,h.m '0 COl. " , ..>II 
~(ituJon .. d""n ~ o<lto '" p".i . 
od, of Ii", •. ca ..",,£ f'O"I'le to 
ha,·. 10 ...all. ·I h" IS ""t). "",.
,10. '0 a cl,nne' ....h.' ,,'y 
"," ...ran'. 
Cafe, 1.1 C.n.•1>0 
k"o... " o. In. RIZ" t:~". 
'noHd in 'o room 262 fl1. 
,art IO U o""e I"".ted d~hl in 
' hI ,.,.ur.d. "','110 ,h. , ..i" 
Thio mO~ernt"1 ..... '0 b<olefil 
Ihcld"'y IIf:ol1 r..cuhy and 
,,!ldrnl> Me~hiOft (l.-.co <aid. 
··r hl< .. h... ,ho I!~Sd Can" 
I <XI IO~ . It .llo,,'~ lh~ J""", 
. r.d "" u"d. I~ open ur I 
und,rs,..,d wil" lh . ...""n' of 
P"CIf'k !here .. ,II .,"a)". ... 
l,nc.. W1I<n ,k. <'" ...·L< .rIo­
.-a'~d 10'0 ,h i> old r....,l" 
•<>om il <f~",<d. IKlltr 11..,, ­
;"g ') ,tern a IIQ,," '~' 'Iud,~t> 
10 bu)· ,he" f""J S'U ~"I!. 
ha"'e".'. h", c nOlI><"" hapI')" 
~b<.tu l,he 1c "~l h' o( li. ",_ n", 
m.n~g<:D!""'~" nQ"cod "'" 
ICftilh, of the hM! 10 ~"e... 
da".., >u Ihe y " 'iI! be add int 
I le( Ot1d regi"•• .Tho: mon· 
I~~~ .,0 «," .Klt"~' o~d,n¥ 
At" pmd u< " Ihlt >l o.ICtLl> 
h~,~ .~t~,"ed fOr 11K c. rt 
Th" ..·, 11 ~arl"'" 01 a I",., dal~ 
.fI~, 'he m3nU~~ "".~ 
,. ~,...<d ~O'f}l h'ftg 
<f>U1e! change i",,,. fmhlT."" 
only holl. 
Clel rly the beJonginga ot three 
studenlS .,.."nol ..tore comfOt1­
abi}' In a loom de~ign.d for two. 
" <'uld b< to build I ".", mi· 
d,~,« h·' Th.. "Il" "'{\<lld 
la~ ~ a ,,,,,,;duabl. amOllnl of 
"me bo-nu~ "f ~1 11hc- dall 
no:.l<d I" d.,.rm,•• "h~' .ype 
ofh~lI "" ,,,Id be ,.<odcd .nd 
huw 10 l oop Ll up 10 d",~, The 
,de~ ul t~, ;I,!L"a ~ n. " 1..11 i, 
OIlOft ~I",,,,,.cd, bwl ha, nol 
b«n w".n Ihe (',,"1 tltumbs 
Ii~~~~~~~~~~::,A DI'S officer >t1" C~ lh~reand "'quaIS Smilhfield 








I , SI'I)~~~~s.:,:.;=,S~';"":ffi' ""',
,,'"I i persoa feeling very diuy. SF!) nOliti cd 
I I I' o lice mipondcd and
-"". 
Ih ;" S.'ur~~J mo,niUK .. hil. rt'JlO~din g 10' n-riG"' 1il.· 
i. II .ll 16, I)~ u~ s ..r.hn~kI Poli.., <cui,. ,.. ...... ,· on· 
T ~. OPS , •• i..... holll•• ""a r "';,><"~ I~ld ,oM pl...!)· 
IItn•. T,,'o 
" uli.. tntt",... '~"i, . nlenu. brft•• ,.~~ ...... 
.,.,,1," tI."'" $ 1,000. w~ _,.• ",ddn ud dbm.,..d .' I~i, 
Drs I n d Sm i(hfi .kll'ol k~ u< hue 
.nd p",,·ide "e"i«s In ..yon. on "ampu!. We.", 
b) ,hi. IC'~ 
..iII.<It di"",Loso: t ile 'd.-'it)" 
"' for nn'IIM, C.II X-600 t. 
dlsp3tebed \0 II call 
.1 , : A sluden l ('alled DPS a nd reponed rhal a 
OUlside h.is doml. 
; The "limes:; 10 a ,·aTktai ;7cd 
Slript'CI i"fonnation 10 1)1'5. 
OWJICT was contoct~'d . 
I .' oflicer.\ investIgating . 
' do a n«d, a.~(<$n'~'" '0 d",or· 
m,nt '~ing, ,u<;h " <, whc,hcr1Mnt'oO' hall ..""Idlot caler"" 
lO,,·.td, fr",hllleR 01 upper· 
. Ias\",<" n,i. "oulJ bc. 
1••\, P"'J<C' ,",1 In "..d., 10 
gil to ,il,h, d.I" a COm nLl" 
''''' ,"uuld h.~c 10 ~" '" o.hot 
,,,SI'IU"o",, " hal Ihel. hall> 
.....,... lilo 'If "h~1 ,de.S ;ore 011' 
11K,. "1I1h.. 'nalf,i~ pl~n_ 
nina. wa,,jd ru)[ be rOmplt-l< i~ 
• yu. be<:a~I' 01.II'~¢ 
'~Iur<" Blld ,.I ~ ; "~ to 1'<0,,1<, 
II1etud,nll a.ehll«l. ll~(au"" 
"fl~.• ~nonn "~' "flhi' I"").ct .
,h. eampu'. ~ ""1 ..,"&<><lIN 
opt'o'" WI,d lb. ""cd for a 

""'" holl is too ,.Ul 

Slar1'"~ nc~1 ""'nIh. 
Ih. h"",i ng "I:"·up <omm,l­
",,'. "h,." al>" ,,,d" ~e, ,"u­
denu. will mm I" d"u<> tI,,; 
plan> for n"l ) .... hou• .n~ 
lh" .<KO>mlllff ""Ie"" 'hc 
""",bet of Slud,."" t<'fll'n~ to 
Ind I\~'h.r< f«db., ••1><>", 
"hen: ,"W'·"'S "ould ~Q who" 
I,.",,,., ' ,meW <.11<"'''"1 
it.->U"ni\- L(UI.n~ M~,.d lila, 
Ihc It""dene-e I ,f<. '·Job;J 10 
ml~e Ihe mo<1 pcOCIe as c"",· 
I"".bl.. "" "C tl" 
LoBlanc .~d o,h... al 
IIcslotooco IJrc .re l~~ i l .! ' 1c '" 
I .I~ In ,lu.klL" wh." IIud,,,,. 
t.a •• qu."io'" or ;".c, <"". 
.em,n, ho"'i n& $'", ,~p (or 
• tlfjl:. 'l""'< .­'"-:~''''d I Ludeml In In..  """", bu,ll. lhe .cho-ot 1\ OII!;l h..~ 'v to, ' in ~ 3bf>Ut Ih. p<<><<", 
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Women am bassadors juggle many tasks despite gender stereotypes 

II~ ... Ilttri•• VI . S~ilNl 
I f;;_"," J<-,.,.J .<;.totJ,,,.-I 
Thtl'w 1>«" I'Ilkd 
-\b. i\m~: m .......... r", 

tbc: "''''' or ,j,piomll' IIld to .
rlrtcl ,. iIh .... row... 01 .I.oq;. 
ropbo:r> S..rc,a " "",Oft lnol.)" 
cla.Lm . to>..nI dlp,?",IIIc~· 
on,. rq>I....,"'I lhe" '''''''Inu 
.. "",,,,,, ....10,,, W~.. I'oud
.­ ""'r........... Clu.n 

UODj: c ..... of !o 1<\JilPCl<" • '01' 
pul~i<iIIl ",iont;"'......¥tl-"' .... 
lIIa\l...u.ot """ r- ttllNo­
-.. ", , .... 11"~ Noo_ . '''" 
M ho<m IIuoKhcd tIIC: f<I" " .....1 
of III< I'c:IaCO<J)'I Claw> .. "'" 
""h tIO< ron! ._ ".",«1 ., 
_~t-l SOl' ","""" OIl 
_bold ....11)1] of jU," I<oIIdo.T 4 
m,II_"...1pIo! booI.llnfF.,,,
". 
'1I'SI plum .M"'.' ")' 
(h:m• ..-1>0 ...,,~ be'\' <"OUII"'Jllfll 
to"., 'M Inlt. "... mboJIMoJoI 
E>rr-.j,1W') .,d 
I'knlpotonllAl') , &lid., 
~ IS "'our l <<<lIoncy , 
WI1~ 1" forel," amblnJOOrJ 
In "">.!oIl ..""", ..... wor..",....,. 
dt>lmct 1IIIIIOt'" (h.:on "y,- •• <1 
"'" ~ .._ frono ll1lMm~ 
Ro.. _. IIla,!he !Ii"'.. ",~ 
<<In<~ion Ibo<.oI d","""-<y .. 
ttlIl "n', all_I _~WI 1*' 
lie.mJ ....... irtll..........a· 
Her IOab is ,*",,-41, 
ccm<JIJllC ..d..,.,...,) .."'" 
M",rn of !ott 1......- ,. "'~ I•••" 
ouI """"'" ,,~, ......",,>C'd It) • 
1arwIm.t r"..,·"..,. agtanml 
bel"... 111. Urlilcd St.......oJ 






Th< ~B f", ,b<"
P"!!. h~.. . Intk-klt""n arrow 
'" lb." ",""'5. "kio;h is ~ 
",r,,",,~1 11<1"'01'1 L"'-'" .....inl.al~ 
to t~doM~. ldo... t,p.. oumc. 
'-r.",~" 	or ton\3<l< ODd '0r 	 mccI 'olp ,,~"""" ... 
!!"'..,.,.,...". :oIId "'..... 
K3bn •. ...",~ hoJo<"IIvoutII _ ......toc... 
... C&II PLlI1 on • ~ 
f~,": 0_ "1'­
rtw) mM ..tf) .., 
lO.opr .............. · 

I", InKIrIC mo l<
..-...e.1Il<iI _ .. 
'>1ad<1ciDt: ....Ibngbt. 
!lor fOllll<'f """-'­;;'___.~.,"!!.._;;;;;;! dOl lorlle: LM'" 
,,_ :mol ~If "" 
_000nN;f",.ur ...n-- or ..""'... IB 
T~e huci WOftIIrlg women I~... the: diplom.,ic COIJ'" 
meny ,end.. bI.... In r~r ~re ntt,.ork,..,; 1O ....1a1cc: 
domln ...d ' ie lda. 
0, \lelia. III IJliInC1 prof".,.,.. 
,n 0.....,.,...."... l n"' .... "~ ', 
M ItoDoI of 1_". ~" ..< '"II'. 
ulw... ' rodo. Iti fthooo! po<tti<,lrr. 
' ''fl _ .. rowt"'1 til oI>.,lob4I 
"""~"rl.o<... """ ,_ w .... 
QII lr ncJlOl<*. , .... ...s. bur """ 
'" ~IM< ........ ,II< "'pi font.. 
"''''''1 W UUh e1, <.......... . 
A........d ..... 10 lllalo. 

.. too juooI .......~r!........ '."".Ih
)..... 0' ""~ ........,0" 

....") "'_ ' 0 """ ~tfY 
" ..- .. ~" IW ..." .I''f''","1 
"O!><""'"" In 1l .>iI' l\Illi>l'l " "I.epkljr'"' <he.... " .... "1' "..,.""
""". _ pocff, arid ' f ,1L;Jt 
,*"n', w.n., ~OLI m.... """'h.. 
pic«, lt1<:" }OU nw,·t an"'.... 
Ibc'o, clnu~ Ila. been • 
~n'~udor" 
~_r .1>0 ha> h<>l.I... Supmn< 
.;""" .II",,,,,," Sandra Doc, 
0'C_. 1..obofSe<.... ..". 
Cia/lit C~A!,."<u~",,, . 
S<c..ary An • • """"' ... feINk 
III<'IIIb<:r. ofC""I.'Q'- ~~,·i. 
\OO<O's em. \'>n s."In'etI_ 
s....J....~ oiSo..:o!< CoIj~
1"'-Jr, ""k. Ab. A"·ord ., ~ 
10 OwL. CILa<> ....W>K>d !h. 
r ....... !» ......,,~ III< Im~ 
<Jon ... ..... lAbOI il<p.>nm<n! 
>lid .nlr..wc-lIIg ilIan 10 k>1> 
(.... 1 .... ff.". 
Apan f....." dH: 
"(lmo;n',ILC1wor\c, Chon _nd ....., 
.:oon1crp:aru. host 11UIl\trOU, 
bra/.f.." Iun<~ IIlJ d,n".... 
warnln on EI11D1tI. Y row ... 
COMbonlty l11ulti-bl.~ lnu H~' 
, ral jo~, 
i<It, """'ill' 10 he:1p "'" '01"''') m~c "'" Ir'aMlliorL O~I D(lh~ 
J'hird W....OJ 1'r~.~onlO ,u"""" 
_ Gc:.d""""",~ oJ>< ..) . rlt~, 
"hrft ...."",., in ... froca 1'.... III< 
c,,","nenl w,II~• • Y~I . 
Y~I I m..n.t'O r.... ,he: U,,~.d 
SIIt"',­
"JItf~ """, • ,Ihr....f • 
mlf"lOlll~. I~ I'LII In ."ra oil.,.". 
>a), mlu Ku'... .... ·/>';u:"'"Il ... 
"ho ju.. loll W:lsh,ftlll"" . fi .. 
." )..... IS III< IInks.odor 
rlOlll <-)pro<, - .....~ In Irl,n, '"
"""'< _1>.,,,,.,,, ,hOI 
........ I'''''''''' (01 III.: job ..w 
Ih .. "'..... w."""c ICli,~." ...· 
~. 'I~I ~ hi!" OQpoI'..ihllil) 
1't'1II,' w_.n. pe>st 1010;" 
WMlo~ .. tId nW 
drlllM<linc. Kwalow­
\~lIi.. S.& hi., Ibr ........ 
hid "".t addf<SJCd !(o ""I, ' aid 




'M"""""""" ..,.,~ ..~I... _ .......... .... 
~n..' ok..a. .\\......, I" 
....ul_kdw:~ 1110110_ 
""poIWII, 101.. Lbo .. a)" .. ~ 
on.. ,1fI< "l, 	..~ ~1k.1hr "a~ 
... ...,..... ........M" 'hI' •• ~ 

",n...""", "" ..... <011....' '''''-" 
Toll.. " .~"" ' Ioe to ·".d ~"""',
I'p"",,', ~~N" qo>II". "n" 
'" '0./1,,<0'''''''' '''''''' lot' ..... 11 
!,a"d 012) ""II."", pcq1k I) 
,....,M)~, h'$ ""'8mpl"'~II~ 

.. Vr~"n. ~I .h.. <II 

(J_,",)'oOn, $&)0 Ih.;ot ~mbl14-
uJurs mu" ~~ b«<Il<I bu,,· 

IM:>'IlIlIt' C>I>.Il,,"'" .aM•. un,· 
\ot'tl,II ..... 'f"t"i.al.,nlrr,"o\ 11'''''1'' 
WI.. "h)phcNlnl ct~1C 
1'\I!It,o.:.n f?-':P!­
\I. "h 178 r>;oI i"". "Ilf'<' 
,<III....:! I" lb. Un"<tI""~ 
\\.a!n;n.,01'1 '" (OOlld.,.,! 111, 
" Md'. "m/lIOI .ompol'''''' d,pll). 
m Ol .. "'''''.''''t'':!01~ ~nl.e~•• f"",, 1.locloltflso<itI 
SII< 1<11. 1.:",,11: ,hoi 
l.....h'."JI"i". has "m~ed .. 
... , ...... ,"...1ON! 1i......,..1",nlo..-, 
trI.1 CO«II' 111. U~ned S!_~ ... 
'" wrIIIk ...... r importtnl rn><!"", 
".".. 
DO YOU HAVE MODERATE ACNE? 
IF SO, YOU MAY QUALIFY FOR A RESEARCH STUDY OF 
AN INVESTICATONAL MEDICATION FOR THE 
REATMENT OF ACNE: 
TO PARTICIPATE YOU MUST BE: 
FEMALE 
AGE 14-45 
HAVE MODERATE ACNE 
COMPENSAIION FOR liME AND lRAVEL 
UP 10 $1000 IS PROVIDED 








Page 6 . 
Want To Be More Involved On 
Campus With Community 
Service? 
M3J\)" ""d...... """ "oJ.", 
orpII'lIl1""", ren'1C'p.no hi ", ,,,,.
"'''''", .....' ..cXI;, K...., "'..,." 
'"........d mMlh hi"'" .......rid 

11\. bouft<br1.. ",r Cln'J'II'. lhe 
om... '" "'ackOI ,,~".,.... " 
.. "",,,,~ ,o."tu.,,,. rt. lrao:~l~f 
,\"5lem 01 ,110.. KI"",.. ,,, pub­
10..,. I,~ ,,,,,,,,,,,.,,, , .... , ..1. 
""'n,a,n for ,n,'",",,,,,,,II\'C(lI\j. 
ar,d ,~ b<tl., ul"ldomoll.w ,,'.... 
...d hellO 111);>1" ""a...... aft(!
"".n.,,,,,,,,,,, ""'l '" "'" 'cc ,,, 
0I"d<1 '0 d" Ihl!. ~"od...' 
""''' ",e, u.,<b lhe IIo:lp of n,h 
;lnd ~'.,," U",.nl >lu,-,"nl 
" .... }OU or" )...., ~an'w"'" 
.,,~~,n~ 'n ',,,',,,<x'''''II<> 
,~I)",) Iu<:I ..)!. ,~II u< 100'« 

", yOll ....." lind. (<.>mmLU1~I 

~.... «ft.pol'tform,"'1><" ' 

orr..., III ~I!Odcnl ~O,i'rt0C5_ (>0, 

,t... JI1lI"loor of ,ho 0", ,m 

<:CIII.'. '" III d,e Grt<:~ Uf. 

um... ~",<ll" !llll6 \\. 

.f\Co;m~• .,." 11Id"id ull "ud,., 

(If" ,,~J~" 0'11"'''':;'''0" 10 oom· 

~ I '·I. t>!1. o(,h."" f,~" " 

Q~"'IQI1i~""" mi~"' h.,. ",)01·
In8'h,o;'gIi ).,,", ""ad" 
WI.) Ito" "" I~""1;"" ,~'n c" Ill " 
"'UmN I"Op:JrI, ",II t:.: ~ "In~ 
",,,I'~ III< ""'''".."..-' ,," ,h.
11.«001111'01' 101.'1 blrlQ\l(lln~ 
Ih. (;""'~ 1.... ,k'"j'1f' ,,,' ,'''h 
boor1~~1 I,,, ",nl<!tr.uQII I~ l~'Jo<I,,,,_,,,,", nt .",,<1<1 
,\dJ<IOl""II,. Iho t",np,I~'"", uf 
W"tt ;K,i, 11 (oS 1\,11 ~ rtalU' .,j 
II III<: R~1l\!II "''''' ~ bJnq<l(' 
~,nMl>!" ,~. 'hide"...od .. ·M ... 
~'iHl>""P!!'" UI Jef\·,.e . 
"~"'~I~, 
110\0 can I ,., "'·OIHtl.,:-tn· 
f< ...,j'''D '" 0"" m,_ .,IN· 
m,II()t\' II I"'>en b. N'''II t...-...· 
od 10 hdp linl 'l"olen" >nd "". 
dtm ~"""''' H~ ~,-.,!ablc ,,",j. 





".,~, .. "... ~ "" d ........... ... 

.. ...... "'" '.............. ,.......
~ 


















,,, (oo . ro.'," 
, ..... _ .... 1...... '''' ..... '' 
-", ".... 
vnl""'~ Tojo\l1l1w ",",'["\-, 
100- !Jolr 'n 0lpI"~" ... """. '" 
'Ot )011' poup. ... I... ~Ip fond­
'"~ • tn:It"k bcN C'tn )OU and I 
."""m"n'l~ .~. rttl/itt '0 
<..mac1 \t,~e 1"hQrr. , ... >SlaIII 
OIt«<Of.:.' <;rodenl Aa,,,'OlI. 
tm,hoo-pJ m~nl <dr.o. _(oI6Q) (If 
Rrt>tC<1 M0UT1.1 ,1Uoknt 
Acl,v~"" 1m.... 
I""""a) I "!o<J. ... , 'W ,ttl~1 
1M """" " I ,,..,h. tl'O"r I am
,nw" d IfI ~Ittad, ha,. ""'., !o~ 
.... , ,, ~ ..""." .... ~ '>I,o.kr,' 
Am, "ie< "i lt .1", tle mal'"tt 
"",,"~ ~,anl> ~.. ,I;WI. ~" holp 
.Ik'·'at< . ", "t ,I\< «'>" ~~I­
d,,"'" ,,,'h ,.:"oh ne "''''~ "'" 
<ummuO(I} VI'!IIl! ~Pl'II<"u!ln 
r",,.,, ",II h. J' "tot.!.. 1,'" '''''' tl', miJ;l l, of ,ho """,","·r ""I' 
b) ,I;~ Ollke I'~ 'nure , ,,(o,,,,~ 
,,~ 
.... htff do> I &'" 'h. ~ "mn,,,nn) 
..,..,,,,,. Rq><)!"! ronn> >go,. ' In 
Ill< nlT"lC<> of ~I""""t 11<11' rtf.. , 
l<>c~'cd "0 d", ,1,J O(lQl of Ihc 
(1) anI (eOl~r or: In t~" C,,"<k 
I ,{, OOk. In 11011 b. 
11m·, w"h l "~ thc U ....'.n' ("",. 
m"nll) a " ",cn,(ul 2003.0. 
".dffl", ,<~" 




Inlern. O1ll(~ ~I S'wd"" 

~:\"m", 
you a...e any ot 
questions , contact 
Rebecca Murray In the 
Bryant Center· 
Resource Room or call 
6160 Drop off your 
comoleted Community 
ServIce Report torms on 
the Office 01 Student 
t.1Ivthes. 
The Archway 
Simon Says: Real womell "a ve curves e.x.cep' for bolleri""s 

, .....1> ,......'._~ 
Nnk ~" II'I~ -.. RlIS<la. but ..~ 
''''' '"od)"" lhitlL Th. woritl 
r ........... Hol"""i Balk<. who 
"""'" had R"<I<>If Nw"'", ...... 
Md.M,1 ~-;I""1..o>. in ,"",e 
"'"0. Is ., lh. teOto, of Ih " 1''''­
".ul....ro,"'y litht 
II. '><'al> • •h.a II><' batln 
<\>111p.1fl' fired 0"'· ,>I' 111<" prttt"
h>.1\.eri113<, A"",,,",,. 
....~~,,\"1l, 5lIy,ng lll< ..oU ' OU 
".~vy M, VOIOCh~0>"3 "ln~ 
,. ~...1I on\! '." ' ~' 1\0 P<"'noJ$. 
I h . ""lie! '~'''f''"Y ,""... 1hJI 
'" ,10", ".,,'f(hI,"" ~Iflku~ I", 
II~' " ....1< pdrlntn wlirt 1K:r. "'1u 
ono """,«I 10 dan« wl1n hd· 
rranag=rnl ol.m>cd _ ,ht:n 
>k<:1~.tJ !h.,. h,d I~~ right 10 ter· 
m,""'o h..-""'p lo)m,," . Yu" 
" O< 11j lIm'k thO")' .... . f" la.l~,"g 
"hoot ~ ~.nc",~ Ix", 
Huh""» Too bo.vy at 
Ililpoond." (; , ,",,mo~bn:ll· 
Needl<...-", <a' M. VoI"",,,,-o," 
";>j,. h.""brol"" and ~",od "!"vt 
n ...... ' !,,"ullin dat>r:1nS ~.", OOC~lI 
ho,p" and '.-osto' ,\ 1!'0(ld 
dmn « ' "' an .mi<;t I ju," " Otll 'v 
u.",·" " 
\\".11 ",lin rf<\l,~ W. 
"'...., IObout ,,, noll: op 1..,­
poon" .~ and dtt,(ltd slit 
"''''''~nl ~ he1 temlOl1l1OO "a 
1...... ·\1),,'11 ....... n) 5h< ;,.,r.. "" 
,.". J"""" oD'p!o}o:r ...d "m' h> 
<'OlIn ,\nd ronU""",!) rOT litis 
b:t!1."na..Jr. rrre-.,Ied ,n <WtI 
A~ orl.JIh.olIlol:.Bob! 
B~ kt ~ "oblN the K=l.In 
1,0,,, Ia." ""d ",", ,h. romp;<,
n'''' J'<YW1"'~1 lkpam"",,, h:od 
\lr<"Jitd and tat c'''' fw.t "111 
hIt\tn·, III"" cd ~Ir 'n C. 
"'hiic 011""" d\t< 
1M \IIl>er a...'j('" ""1lr 
tloou t> ,''' "'" .'"_ ...... ~I'ts based 011 1_ " •. ~ doon~ 
<Ill our d.." .... . Itl"'" ..1_ 
hk......o'tlu,.,es.•. ~ utfc_ 
' rol _"d~!f t'f<pe«" "be_ 
"c",,' II<Ih....',j '" • dI<:1; "herr 
... SO \II" a dl(l. "r QII 011" 
ul,•• 'pMh.,,<. "",J<.s.. ullll,,· 
~,ph"ed and d'>f""'''''- • ~"'o 
'''''II} """'8 ""nl, "1,,d, ,!<tn, 
1>0", irn''''''''~ ull ffitt"' 'lid 
'hr 'It"d ....... d,."., 1t.~1" 
,lui Ihev on 1.;111 l(I "")fC ..... 
ou> ea,i,,! di'otlxr>. Rarel) 
h",~ I b,o,," ,n ,n(lr"""" <)f 
buli",,, " ud,nl "ho,.. """11 
dlS<lO"do:. dkln'! Mi'" ""h l'U!'< 
,,' «:n"," dl<llnc 
Whon I IOIk ""It ,",,1 
k~ "'III,Cl I I 10,. Iu lui, ~I>r."" 
Ih. I't.<"'ltn~ I''''I" ~ ul n" 
long., bt"'JI 011 . dl<l Ik,n~ 
obI< IQ g" In louot, II il ~ !I>o 
(""h"" uf 'rue """~.. an.! tho 
f....l,ngl "f"" 'ng full" ,,,. ft~t 
"c~_ AtKI "<In the' ""'~ of ",h.. 
stlUltna "~O !o/I!U\> ~ 'OI~m,,,, 
<On<""'. CQllo~"< "'OIlIC n """ 
t>o;CII alrloto $"''' ur II>c J,.. ""~ 
" orllo"a,d.\, to.l,.,..rl<.Ir:J.. 
".,,~j"l! o!' ..hot "" 'h~)' , •• ,,,
"0"' on"l1 ",' Cit '" =p""....:
'0 .... <)Iions "1\t11 """, .. h,nt 
,~Ir<t lit... !,"ol ",II ""II' lIS d.>l 
,,·tt" a lOUt'll '''uar Ion 
!L )011 "u,,1. you',.
IAI<1e<.lCd '" k ., ""1 ,,,.. , .., 01""" 
rood frw.x("l"'""".,J h"" '0 
~,." "" III. tJ.... I.. In<"". 
l tO<11}OIt 1 .. ""t.!loHIO~. 
!V>"'1' II ~.", rIM" .""Jont, ",.,,, 
"on! \(> ilOP spe:",l>"~ '" <n",'h 
,,,... ,b,n~,,!>..t-, {",><I ,n,j 
d,,",in~. (;,~. m. a ",UII ,()8SS 
, II' "mail ,no II 
1 rmon 'bI)on~"':U 
SPEAK OUT: Got Something To Say 

b<"eiM."he<lIht: (all. _"" ,, .. M. 
\<>Io<hl.o,," $hoUlol boo ~...-"d 
Thi. caK IS ,11uwa,,,,, 
br.::aoso: i, pGmlS 10 1M obses· 
.,.,., ,,,,,1d .. 0<1< ,,~h Ib"' ·......_ 
, !lad 11,,--.). UiUtIIf<l 
lIt'l lb,! ~.."'" "'..... 
AmMlOIQ probInn_ Mt "hicll 
oi\col .flOtt, mort "'0tII0fl !hili 
mon~..J .. p;on,.......'I} doojja. 
"'" rOf ;:w,I","" <l4ttc.n. octo<S 
_ !'"f""n~,,_ IIUI .h" ~"'" 
a.. ,n 1111:'''' PO'"'' w, 111M 
~"'''' r,,>101...., lit Qk""'l
rio." ~'fJI! ..d 
""',ek rt>< me rrafCCli>:w;l) ,,,. 
OOL} .If«!> dan,..,,, bul1mpa<:t ' 
~I"") 1""<-1«'" aM Ill" , • .Jok,· 
,....,u 1l1,· mul, IS ,..." ,1\<," i; 
""''''~ot 5ftI«;jI,"" ,or )''',m~ 
,,,"',"" aI>d ""no m.n a.\ ".11 . 
" h<>.", ,,,,.11,· <oo""",..,,j Md 
00<es,.."\J "' ,'''-IM'' "~i!:h' iIn~ 
"-!opeatltt""" A"d """e of ,,10.81 
thov ""'mod abou, f<>.Xl ..,d dl"' 
Ca ,,," 1.,;0" 1M1' firtM! wlJu 
" .,e ,I".) , "" J io\l On <~tlC$' 
,"I "I"~ 'I~... "'" '0"" M 
rem.o'" "uden" ,,11-, "'()If'lh<,." ,It ... WOlgh' "h" Wo· 
"'nll) arc <>II d~lS. ~"d "'h~ 
'1'<00'10' nr"n.. Ih,n~'n~ 
!<brlu, f~ 
'" • "';ult of ' hi, t"lo­
,,,,,, OIl w«!'Jot . , w<ll ., ,1M: 
m<Joa', mllL><n« ""cr ,, 10 .. ,,,' 
"'e,,,J 10 10« It,o, mo• .' ,,,j. 
k:~, ",""",-n 'hm~ tho) an: ",., 
f.1. MI. ,1>0" OOdi~. an" ,I..>ci;lc 
,h:rI d"' '''~,, Ih. ",,1\' ;,~.",," 
1~r ,e,1 ,b~' il> ~ ~. 
"'lI" ""', d><!. , ..... Iy .. <>riI 
0"",..., b,t,o,d "" likpt"..... 
modc! "hod! ~lIow' u.... dl<l<"t 10} 
or c....m Iu...r... "1,",,,_ 
"'rmt"d")!OOd ''''''''-:In\l to
,,,,-,II, ......."'" 'k I"'.~. of

r-U: o.k..ud . t.>J 1<><J<i. And 
Qf a.vI'o< _""~ It"" ~"" un'!
,tt.,... """",,Iflo eaT «otlIlIl 
fimd<- l"" end iIJlJ'''' """"n~ 
In m<n. [),"'" "on. "nul you 
b«onlC ,lre»<Id "" . lhen yoo.. 
ro oil" )our dit1 """- '''''.... 
i '<ry01'" ~~ """" 111< 
""" pho".." l<"h:> "'_. ex! d.;: 
..." hr;.,.,,,. "~·.h b~,,, mu 
~Jmm."'" din'n, hal, "'o<c 
,~v;,.,t >r>d ""lol'. abt.: 
1/""",""" .. !Itc: ..... Ic>tll.rr-o­
,i<j,nll tile umo' oIm<><phetc a, 
hor"",~ 
II ,..n,. that '1><- pl.,­
"'" T V ~ ca.", .<wknl> '" " ..... 
11 ,ho 'iCtttI\> """". and ,n",,,,,, 
" 'uh ~!... , lhe~",n_ 
f~blo """"II, '" ,"" b"d "or­
n<' al lo" st,.doI"s '0 <<)In ,c.""' ­
CII. UI ",uch <~'''' I'"",n,;') 
howe . ... ,",'lIh Iesl. pe¢r; Ihan > 
I.'l!" tIDl< """Id I""'ik n.", 
I't<ks,;,:ne<t ~,.,.,d OI'f'I" 
d.a, 'eJ.:,.. ;,~"" 11<0 Sr,,"..,., !.I ;. 
'Kln, ,,, O~, ,n'p«>,'cd d ;" ., ~ 
'lfel_ Huwe>C'!. ,i",,", the h.t 
h.. rem.Hltd Ih' "",n • . ,he 
g'''''"-'' -aM",,"",, m.~ I", 'h, 
,...... NI ~r"""" (1) ~ mtJi,,_ 
SO I",oo....n ha, n..de nl>n, '''''' 
;",p,O",,,,,,,,,,, ,II", )-"'" lu-,II.. 
fi O' iii .. ar., ,,""'re I""" of ~, 
"'" .. 10.001 """. ~.1:» F''''lomeII&> ..... Iht _ pI,,,,,.. '" ",,",. 
"0'" .-.J Iht ""'" hoJorh. "hochb,,, mad<- ~[m(lfW)n d,",n, 
\\.oU m"", ,,""n& ~ud 01Ij0) .bk'II""",,,,. i< ,be new 
tooL p!U"d.,,£ tht <.omt A1nk,... 
pbtrt- as 1)(;["", • II Oftmo !hat 
Iht pLu.m. I. ....., ~ SI"""n'S
'0 • ...-.: '" the ,<"",... mot". and 
,.""""" "j,h cacholher I"" 
Tho (uhlf"".bl< b<><Jrhs 
in ,ht: bocl 0"""" ~tlo" st,ol,·n.. 
'0 romrnur......... ,n m"~h ~I_ 
P"'~;"' ;'Y """r' co- "u ll Ie!.. 
poet> I""" u 'a<,\:¢ lablo ,,·oo. ld 
"'''I'ode M~n' " 'Nk"to h, ..~ 
"'",)N .II1oni .. ''''' '~'¥-. ",bin 
,,' ,ht: 1"" I"" '""", ,, j. ~bk' 11> 
"'., ~ 10' or t'rirod, f"""""t~l). 
,Ik..., " ,,, ..... ""'". I f,·" w( II,' .... I.". ,,",,Ie!.. fo, 'M'" 1:M;l'· 
i!O'"I" "(fll,,n cl , ,h,j h•• '" ,II 
on IO!!,'IOO 
Or, n... ,<1>r< h, nd , ,h. 
boo!/l, "'" a Ri", pi""" 10 ,il il 
Ih..-. "JuS! 1" ~ 10 1,,", 1'<''1'k' 
In • 8'''''P. 1><,."". u( tho: t&<;o
'0 '-.~e I",.,,,,,,,,, . no r< iv.'~ 
.""'in~ ,"'"'" ,""'" ~...d ""'>Ill, 
01><1 .",Slal <I<... ",I~. """" "'" 
, ..... add 'iottiIO <ll/r ,,,,p,t...coj 
~'h'n"' ...... 'tan) ill.odaI~;:I«<>, 
~.Mtd .. ,Ih ilil or~ho ,mp" .....,· 
,"cn.. Iho, tt.~ xhool hat ",>do 
'0 Sllm"""," All of 
Ih" ",,·.nl "'ppl,u",,,,, 10 "'.sl . 
Ing anJ «ortt1.,n"'~'" 'n,~ ~,<~ 
m';;t lh< d,nl"~ "'I'<,je"... 
n,ud, ,~"'~ 1~"It~"', ff(l"<'or. 
,ill« rt", f",od 11011 "rn"n(d ,nt 
..m". III" 1lrc:.1''">,-.dd;lioo. '''")'
Ik: Ihe M" b~\hroQm ' dU"'-1· 
•...it•. 
IAn ~ comments on ml5 11_ 
O!" omer ,ssue. Iltat a ~ect 
51..den ls at a ry Mt? Subml! 
comments 10 
a rchwa~@Of)'ant edu or drop 
Dy The Arcltway offic:e 00 the 
31d ftoor 01 the B ryant 
Cenler, The A,chway 
~se~s Ihe right to ed,1 ani · 
'" 
Student Leader ofthe Month: Kuru Pagau;u; 
1h-1'." \.\' h .. I ~)' or><! lI. i<~ 	 o' l",md, 00<) mOll lh. 1:>0.111 "'", SoI ,ldem l.c3do' ~r ,,,< M"n'~ . 
ru" "ing ,,,,, t"lrMni,.. i, ...1 F.irtturlo~ 
Scp"'n'I><, ', StUcX'III II,. rm;, "" "~ of ..:h",,', ."unl"" 
a (" II ,,,,,,,,,,,,,1 " 'Ire.,, ~",l hOI· 
, ,,,,,,,-,, "r,h" \j,,",h ",I", VI" In& ~,... r"" SP,\ C "'"'~;~S "" UIl'n., id",11 "I ,h< ~,"d <n' \<"~e. 
K" . Y. g .. ,;,,, 	 ~Jf cf tl .. club ."d tlrjI,'""""'., ~,_" Ka,. hlo t><"n """.K..~ ". J"O '« ~"'" <>I 
'lOp Sh, "'" ,,<>riled '" P\a,d ,eA,)--.." ,n.j''' '"l 'n "h'''~',"j( '"~,o \"'.. tho, <"<1")1h ,~~ ".n''~"h • """'" "' l ""',"."""""" ",,,,(olll, . no! efr" i...,,} H"'! ,h~SI,,· " frum Ton,".'''", rT ".01 
S", ,, ~ ,"itkt . KI ;s! ~m Ht, 	 d,d a """Jtrf", ., '~0I1 S"" ~'"' 
o«oAIl'li.tltd ftllOC iu """ I.... ,,< 1...1 " 10,""" .m,j , ,'" m,",'~ II>m "'''" p«:II'l.1II>po 10 00)" ro.,,;s< 0( ' '''''''n' me" 
,n III "".okmic "'''' '" ,Ih KOJ'" ,~t> A<CQI"d",~ I" I>.:, I"';"~ 
oi:,..,."in.."",. Iiant work, ~no!i" ,,>4......J ~;VL" I><:r ~,..,,""~ 
""bel.., able c~ln""a;, ;. ,.".c.ar~""< oo..br. "h, w ...~.,.,~nl>,:«K..,. ba, k..J ,., 
" 

1.-,,1 12 LB CHIctEN TENDERS. 
Fries _ ,.......... 
..­
2 .0912 .40 I 
Phone In Orders 
401 .231 .8003 













Chockcro _ ~_• •_ I _ 




"" ,.'  
"" 
Apple: Volley Plaza 
Cedar Swom Road. Smithfield 
Open: 









. 1 _&,.........yHOTOO6 
tt Z Any PtzzA. _ & ,.... 
""'I' CHICKEN , _ I r.... 
. 4 SMALL . .....I ,J"'"......Annyy LA"SE SUBS . _ 
BVfFAlO STY\..E ___ ... .. _ ....... ...4 ....... 

~"-
..- - .... -.... ~;:;~;.:;;; ---------;:;;;;1:'d t_ ('00' )("W) l 
, ,Sodo. 1 .2511.57 Oth.r 5ouen :..... . .Qoo.. _ _ _ . , ....,.... _ 
$pM ', IIMtlcd Wo..... 1.25 -... _ _ 
s.p;M ·S Roo' Beer 1 19 




'0" il""9S ..__ __ 
:~~1 ,..­CIIIU ..", -,S......d IHtQIIJ
Nao::hos T_,_..... _. 
- .-.-"­&orden s..\od 
,"~k s..Jod 
Add ,"lied o.ldw. _ ...ar.n1.COW. 
"''' Sop.... . , F....sh ialwl Roll 
8' 10 All A",er k Gn Dog ~., ......' ..... .....d..... 
I.­
625 0,11i do Ch.ddar 
Dog ...... "'--" . ,"'...... 
"ar.g.r .... I ·Qooo ,_ , ,___ . ..... 
Dog ...... .. _ ...... __ .. _ 
FAT FREE VEGETARIAN 
liEf DOGS 






3 . 4 7 
WIN6S IOPcl5 99 ZOPcllO.99 XPcl l !5 99z... 




.50""",,,; 0!IckcII T....... ___ • __ 

_... ...... _ ,"".. 
..__.. _--,­
" ""... _. ~"' '' '''''''.-
5oI!\urGi Cog ' ......... __ .. --.. _ 

Ball Po.... 009 _ ........... _ . _ 

R.t 6!-!ndt r C>"9 _ ___ •._ ._ 
8o.Iff<l l0 Dog .." ... __...... _ .. 
....._. 
F....aklng Hot , Hot Dog ......... ...... 

, ..,......~ 
'5;' T -SIrd _, _''''' I 5w\>. 
TI\c JuMyord Clog T_.., .... .. 
..- .. ......-- ­lonel.,. Gvy Cog _ ., _ _ ."_ _ 
T.."""o'" o,eddor 
Souc~kraut <l Chili 

'Jno 009 "'... .-. _ ........ & It.... _ . . 

lI.eubcnDog ..... _ ........ ·. .. ... & _ 
919 [)eve ' s Dclll>!c ......__.. 1_•• _ 





259 ClllckCflRM9V ....-.-Qoo .... _ 1_2.59 ~,., Chidc<rft ____• 
159 __a_- '" '" 
I! 59 ~"IC"h ChICke" ,..... ...__.... _ H' 2 59 Chicken p"",, .~ .. __ ............ 11_ .... 

'" 
Z 87 Ilegulor J~ Piu a 2 .31 
Musioroom J unkyol'd PIlZeI ,... 
2.87 p~...,..; .Junkyani' Pi ll''' z... 
2 87 S ino, ..... J...,ky<Ird "U<! ""_ ...,. 2. 31 . 




2 872 .87 1~~;~~~~~::~;,~~~~~~J 

2.87 1 M .... eN. ....... ....... _
 
2.87 I ' a ll an -. .._ ",_ . ..­
2.87..--_. 










.. ...... ."""' ' 

Women's Soccer 
Styant bu: l~ Mayne 2.{l 
Meg.an Re<St"!; scored ~er 
ft~ goal 01 the season 
AltlOll Kelly scored ,..,. 6th 
QOal erf 11M! """..", N well as 
&rnktng \tie school retUd 
lot most goal~ in a C¥eef 
She I'Ia$ a 1_ 0131 
0,01"' _ K"... ReIt¥1 had 
• __ '" nPI and e;omed 
fief 711't shulout oIlhe sea· 
~ 
Men'. Soccer 
8ty..' t.e<! with le Mayne 
..,1I't • final soore or ,-1 T... 
8ul1dogs lone oM! ... , nel· 
I8C Dy Uoch3el Anania Thli 
..... ~ 6111 oIlhe SenOR. 
Octobef24. 2oo3 PilQe8 
Intramurals: Fall sports down 
II) .:b M, .... MOkrno" 
U,,_m-C_f 
I~..... I SpOrIo_
""'al) .. Iho,. fflll ..cn, S<.> 
t.. _ ...... brctI •• ~ptI~~ 
rod f•• Unh ~ " L...I """ 'hn 
~ ..t ha, t>ttn rna....., f'> tc'enl 
m"..... ~I<kI"< copc<:..ll~ 1IIW' 
fd ,""""'UIlII _ttt l~ I~e 
aod. uf iM ,(taft. Qn dul). 
!lin<' ,,",r brc~ d huon! ... 11· 
'''~ ",,>cU) 
C<Hd -.:~ ""'" tbg 
k>uIt>oll " ... ~III ""~, ~'" 
, ... .., <et=. Ikft .... '" ~ 
CJ<IIIl" ",!ht Ic~ "'" '-" ".odI~lI Gn",,, A '" Ihof OllIOJ,,'P 
~t< ( ~",.,j 11><1/1' ....., 11("' ....., 
11,. '~.."l"lItIOll ,0 C,~ "''' II 
"""" w bf t'llht I"" I~*",f) '" 
d"s .....,.., "uuid lit . nJ ,M" ,", 

I... l.",....'" )"I, ..., w 

1'.....1..- PM " ...., 1 ,",' 

."II~'" on: 11«1 " ,111 OJ ~ 

.p't« 11" Iln""I. """W I~'" 

. 1")1) 10 "'o' e<I ....t:lIII'~"" 1<IC' 

",I' 'I'i (0011\011 " ~I", in II, 

101111 ..... ' 0" '''1';''11 Ir .ln...' II~ 

Bryant volleyball kicking butt in the Northeast- tO 

Ik lin... ""~)'-IJ 
tum .. unddOMod '" Ih, 
'(11)""'1-10 <""fr, ....... Ihi' 
K~"'" loU I "m_ the V(II"J'­
1>.1. ,um ..nl hOld 10 I>cod ,, "" 
l-~tA ,<, U"..U IO f1p' lOT iN: 
....... ..... 'f'OI III I'" '001'''· 

8r)-un,..... ,..... 1qI 
-
..1Ih . r.·..oI.>1 }·l. ,.. "... 
........ ,,"'" bal . ......<int. d .. 
I~ <""f~.., .. Ik 1It. ....~ 
ofdlt'_h 
On "" COUll. tilt !Cam 
<lul dft'p '0 ""II "." ,h~ "In i" 
1M 1'IftII.-3f...,-" 
~,~, MIdIo:II< \l",,1I. 
"""t". od U. l~~ .w N d .. 
.. ~,Ic _ ... "",'" U".... 
Student atheletes: Not just about sports 

~y M cgh.n I.Q".~ 
~I'< I/"" f~I!I' ''' 
II,}"" C"II"~ I,hktc. 
"" """" '''''''/"<1 pr"''';'' >n<Ipl.) ,"""'" UI "ttl . lhe 
~1"d"""·Al ~I",. Ad' 1>«)' 
C, ..,mi".., (~AA( ) <let, ,iInl '" 
W"C'lIlt lho" r~ll._ u "<k.., .~,. 
Irk... II il~ ~ m'I"'" <lII , 00' 
\''''''' ~;~ "w.:"1 oll,lc\u ' I}I­
IJIlIC<1'<d lhe .. " .... I.. 'ondo.>tl P 
,ooICf1n ptOI'*" Q/Ied "Otw
,*" T...,r.· I h, .. ... ~pru­
~.... PIO'''~' ~_~". ".Itt~ (,I/" ......... , .,hkk' Tt,.-) fII'I. 
fo:mncd I ';';11 on "'PC .... ,Ih tho,. 
Mlr (II tit. ".. .......', C",'(1 
0. ...,,01' Tob, Sunon. "'" PI\\' 
I'''''' " ti • lIKe..,
The ptUf: ...... .. _ d,,,,,,· 
.., ""0 ,,. 0 ~ n.. ON """ 
.... tk >l. _ ... 11\1;<· 
... lbt_unolaa' ..... . 
..-"'"~ -.. ... -­1M IInrr ..~...ed IIIf -w.J<nts 
10 'IK""" II>t '"""" who """' 
"Qu id "" ",'ct "" II III <har ""lC1 
III... 1ft the _""'" ~,;1IC11 'he ' ;'1"" "ilh ....... "".... 
.boul "h,' ~"" d,dn'l JOI) no 
Wh:tt I~' ,,,"m d,d ..y "' .. 
",low oo..n," ~AAC " III<l "Ith 
.11 of""'it ...,~hl U\ . \fI1a.n I" 
111< Mtd....oe Ito.. . ikow """'fI" 
4OI\l ''1(0" hII~ .,n,'''' "",;n,"'P 
I lit r«'II>'" "'mO"~I"N ,"", 
• n ;(~" of f.... ''''''~ tum ,nil}' 
~ I ~'" ","'h 1 <»!,tI"' ~ II .I"~ 
\h,,"'c~ t>c>.. u"I~. ,,,.,, In 110. 
lit.. "rifle m<It\,.,,,1 .wkl m""", 
d<TI'~nd. '''''''~n 
)I\~I - .. fr}-' til I'~'
,II. '''I".....
,.1 ,••, 
"~"<I~'n, h", Iwl~'" .1 UJ< 
1<10 .KIn OIl ..,~ ott lll. '"""'!IllS. 
colorful ......, _h "" ,.,~d,,'" 
5ht<'p. 0;,') ."-'~ &./,... aN 
/1,"'1",-' ,
1,.• .IfIO'1. "hdo .. 
otrrrcd jp, Iht , • ......,,1 r-<>'
"*", Ilo ~ II) .,.'11< 
1111<> ol .,.,.....,~ 'Tk rrlct..,. 
..."" Ind 10 be ~UCInI. wrdu,& 
1« ""'teo,,, ...1"",., Ihl> n.: 
.K1Mr no", 1\""11 iIbout int....o.n, 
sporJl " II\( 1':1" d .... r... I1q
lQOIboJl, IootmsM ...., IOCUI', II • 
"""ltv II .. ,","I .......... .do:: W 
If'I'''I-'P'.... .- n fllllI pmtftI 
"'1' .....-. 10 .. .. """"~ ~ 
~.lO'I'In . o...~ .. a <_, 
...,~.,.. "" ...k1~ .., prill"". 
)"", !oJ ....5101. '.:.'~,pmes 
ar. f"~.11<1 Oj odoa1.. Llo no!"'" 
Up "' ,Ih mOl'" InJ"' '''' III}""' ''' 
111(", ~ •• ~ b«~ """pI"n1! 
~t 'tsl l " om \I} dlSl,,,suuJl 
bet" """ I.... ....."..., teams, The: 
"' ""'''''~''''. ,'""_.... r"""
, • ..",. rl~ 'n; II I .... II>< ..,,,, 
r«il '~ bt I.o~ FIiIg fOOl' 
,-1I . nIl <lk...! 1««1' ~ l«~­
ulC\J 10 tfIIl 01' N ,,,~mbc, '" _ 
Iltf ",he, F" 'I I ","lfI'~· 
1Ifd",., h;r.:l H _"" 2nd 7 
lill, r ...,.,..," ks, l <"tOm , ..,. 
'" u. 1M ,. ioI It) C<'fllribuI"'J I: 
\"11> II/'Id 6 bl«)., Sal.... cap­
" "" Eh.a 1(,,,, 1110 haol lO l In, 
and 6 blo<k~. T...fllI.... ,be Inn! 
R""..tIt~ tile" J I >1 'k1"'~' ot'lbe
-"Ow <"""",'II)' "" I .... " "',, " 
grtIoI Ind II"·,,, ..., k>oL ~ 
IIrIIqI roo .... ....... ~." .... 

_ _ L..1IIda J:um. 
AM IIIf ~_ ~"Icd '" 
oa.....~ y ","", If'"~ ~ 
" ..,l..-J '" ~ 0.." k"" 
<.:olqt onJ ~ - SueOR l1I¢ 
trom (IfI1) 1m"",,..,"! ,ile.. '",OId 
'0 l~..! Ihe l IOn ~uP'> lh. 
__ Ifo Ii"" plkt 1ft II>< 
Nonhe... 10 ""'f~,....e ~nOJ 
~""' ,~ the ICY"" 
.....-" ~hct..ll• 
r\>lly Si n,un ,j~"k~ on",,~ go".,.. 
al '1\1<">1;0.....""'~ "" "Wh~", <:1!n 
one 11" if 1'1< '" . "" i, ~"" 
,.p<>f'".,Id " Wh~' ",," 'I "'OIl) 
..om~n tfpan ",IIlII,.,.., lil.e 'h, 
one )lC1f.,."..,J In ' he "-tt'~ I he 
.... " ..... ""... '<1') 1"1""". nw 
T1>~ "OInt. IJId m<'1l ,,[II>< 
1k)""1 re.llm... ,,) <an "'P'" ,,, 
~ <",<h,1 I"') h.~< OM. or ~ 
f.<u ll) nl<.' t." , '" , ~< W"",",n'~ 
f;nlCf St.. ~I", ...I\ll~ "'t
"'"ft ,fI;\«Ift .. h) " DtDnt ,*",,1 
<I'fIO'Ilhc tar< "",Idem bcQ"". 
IW bWtI~ ..-.....+.ow ,n< n.n<d 
......4_, ... . "'..., n.. 
1"''11' ,,,•• , _ • .,,. ,",,,,~oJt. . 
"I"" I~ .-.JaII _"'I<\<> ailwt • 
.....""" ........ 

.... lutl " ),\AC? ~"AC 
.. I"" <;' , .juI·A'~I"'t Ad> ~ 
(.om"'III" lhat "'",ll Ma. 
..«11<1 IKlJrt .. Ill' ;,;....,. Of 
...""'. ,.... dJ«1 the athlollC 
, .........,,), II u _ ado UJl of 
~........ """-" " loa htfp lo=p
tIIC ..kldlC orpaont_ 
",-01."", ... It~ Ihr 8t)_t atfII· 
......,I~ 
A<'<>lfdinZ '0 ."..) 
(].an !.."" ....ho"."" loll",,,, I... 
SAAC, ,~< fIU'PO'< ofSAAC" 
1"0-"") FI<1l SAAl'@,(r,!he 
sr......nl· ..hi<'tn MJ ,be 
"d<i'(ou" WId tr\II}!he roonmu · 
"" ) Stcondl).!he "'P"..... IOI'I 
t<fll'C>(n\) ,he ~ of II>< st~· 
Ilrn,,,~,ll'It. '0 ,... ",hltt>:­
dtpanm""l, 1M N<orth...I·I(I 
roo f ...." '".•n~ I~' NC"AI\ 
110< c\)"( hl '" 01 S"""'..
,",. ,<"i,. ~ N~~ 1'..,,1 f,om 'he 
c '\'fj" en"" " '\J nlr\ lurn onJ 
r .. " \10" < ,,' tl.. \\,,.,,.,,'1 !rn· 
n ,. .lIfWl'''.'I
""",,,' .p~' 'crr."."""li'~; 01 
_ h ~1t1, ~ 1<101 OIl ~P'" I nc! 
.."""", 1.'.lIUt\'d. ~ "" 
..."""" "VC1:i I'll 
pia) .<H<I-.:", 
F~ ' ''''boll IS nor
".,1oI!1c 10 .. .,....,. 
OIl .-pw. on4 .. 
.... •. tho 11<1 oiinlr• • 
.......1K"V~Kc. r", 
m"I"""" IP."lf;pants get down In 0l1l\I foo'ball. 
JPOI"l' ...od"." do
" ,m II>< crrd of Fo il ,nlrlllnUrlIl 
~s. " 111'''-~ ~ ll l om· 
<rail. \ !tl off no:" • ..".",1<1 II' 
• • IIi r ri>ru>l)' \\Oin,... sporJ. 
"ill f'JIO'" III,,"' n,l>< "' ..... 
M~"" """"iI"'led !) ~,II, 
. p,n.c NC~ of lho" I..",.. ,,~,i( 
_ ClIp'" Rlllia l\ct:~t>IlI. 
,..,.. _ "'" orkue .. ,Ito 16 
... _ , "'"' " in. M,oo._tor 
~,•• 1IJ<kd 11l,IIo ~pn>l 
o.... h,,! Tltd.ad) 8~lklo" 
..on IIIr fi~ ,luu 1,m.., ;tpinOj 
('JI>IcI) 'Bac"" Tht) lOtI the 
r.... ~."'. "!'I"'" ',.,.. Un", toul 
__ ~t '0"111 !he "look. 
Tht Lad). IkIlIdop lo0o\I for t:hc• 
ft....1 , ;,; ........ ..... the, ~IIO 
~ \10,,-1', CoI~ io fa.., !he 
F'wt* t..ft'ghl> ... !at~. 
O<1obn-1Stlt:tll 10 ... Tk 
",. m', ...,1 horn. !/.*fl ' i, 
Uc1Obor2..h at 7 pm "P'.... Ihr 
M'."'ption G~ "''''''''' 
"'." " ... mh l) 
SA"''' ""cry "wul,'" In """. 
,nue;, )' ><,.,,'••nd ' .I'IgII< pro. 
Warn. 1\"" , \I""I~n ,"d, -"''' " 
""II"'",,,,, "'e "'ill be in ool,,'(I ;ft 
tlt~ !),~ "iort-" \de SA,\(; 
fund,.""" fot tho \l. l ... A·\\,·ish 
1 oul!dat"", and .. ~I be 110"',. 
1f*I<' .1,ao.e dr, .... Ih. end of 
Ihf '~O"Ilh_" 
Il'o" " eek. S"A{' ,,11\ 
he . porti,ip.>.ol in II>t ~ampu.. 
,,0& lo."""",,1 C<)!"'~. 
AI(QftoI ""~~wtd. r oo
T\lanL!J""". foue lin,. wll 
be <-.dueled .w doour""", .. ,M 
lIo< r"'" 10. rr... ,.xno,:. ('Qtn. 
......").......,,. AI Ch'fttIn .... 
SAAC " ''II" '' f""" " I,,_h 
Ie.." ,,110 If><" <OIle<:b -r 
.nd bu)••-...;"." prt$ItIu, r",
""'" "'>fIC"''''. r.nill Tho.
<Hnl ;0 til • ..!opt••• "",ill ",u· 
~. M"" I}f aiL '\101\£' l eel» 
Ihc:olltlouo:......-d) .,""" 
I~ ...10< INdo., .....~, 
M....."",;n. IU_ 
1'<1) t "",,,,.n_) k" 11.,. 1 
. r""" • t<l\'" •.r <..."'" " ,,,,, 
W'.II< J r.x ,""," 7 ..,1.;,,01 ,~. 
to! ""IllS .",_ l 'f~l t.:- .'fhtl 
<\J , Ix "..., "" "",< . IclI: ,_ 
1U-101 1IIIII '" ..,"'" for _. ~ 
TA L. ,,"'" '" d", _ "M' -I..,,,, _0 f ."~,, 01'1<1.0."_ 
to< 1PI'0 , I .,,1< 
'I,U 0 IcI\ IOto U""' II , ,I~ Il ,,,io 
.... " .., ~''<1' .'""', ~'III1'" II .. 
... ha... to ...k fQC "",nl,,, 
"""" 10 roll aro.Iftd I .. ,000pclC 
_ ~.-. run .. ''''' 1" .",,"u ..1 
)c.d Ilion lui,... bfton !it,,"" 
lAlIl~III ~.",,, r "...! ~'"~':': ::,': ' '_ '" :,,-_,,:":' ' ':'~=~:": '-:::":::.-~ --, 
plur durin, , .... Fill KmO!$Wf 
'PIe n,,-" ond 1<1...11, b<I .~. 
e'll t'lnl foo IlIis ..;".,.,... is 
Mtft '. llI<b>r Bml<ctball. It II 
~kd 10 .a.e pIaoe 0111,,", 
I~ o( >;o.uul>.... 7p... ,. 
IIIe MAC 
.....-tdt .... Ld,oIfof_ 
<1" btik~boJI __ .. "It' 
~.IN ~ ·Midnlg. ~
,he "AC "- 111 ~ oMd f"" Ir . ... · 
inll an.! pm.... TlI= ..... .nu..Incon""",",,, Ii",.,; '0 ",hcd. 1o: 
100"",,,,tal 'J'Ofb. S«t:IoldIY, Ihll 

..1000< ..""""" I .. ",,,-'\1\1 «hn,,1 

t-Lctball pones MId chM' for 

1M Bf)"I""'" .... .... f .•11 'POI" 

Io r.,jrllll doII-. II> ......1cIJon. 

Ie...... )o.o>r 16 ..orl ....... ,.. 

~ '''''''P><>nS for'M" 
IL"'I't''' • • >1""1> , (jo(,xj Iuo. ~ 10 
. 11 Ih( Ie ...., 0IId don 'I f~r," Iv 
,,,,'!If' f, .. mltl<lt,wal .port, 
on' _"j~ ~udtn.. ",1ettS1 
cd III """lClpoIItI.& III dill 1111"" 
w,....t sport .,~ ~.., I" 
'''tl>l<l onl ne ot lind tcIIt:doJl<> 
,ot p"n. 
1:;~~ H,orne .I~I Stoneht~ C 1 PM 
Away CD Mllfrlmac/l @ 12 PM 
IM~~:' and WomeR'S Cross Country11 NOI1",,1>1I1-10 Toumamen! @S)'l'lJCusl!. NY @ 
3OA" 
NCAA New England Regoonal G Boston@ 11 AM 
I ~~:: SoccerI' SENIOR DAY against Anumption @3 PM 
1 Mountam@ 10:30 AM:l::::i:::S~O<:i':'::~.~;:::'DAY~'nsl5I ~~@3PM 
Aw,y" C» 51 M IChael's @ 10 AM 
Homeagalns' AnumptlOl'1 ~ 7 PM 
Home against New HaveR ~ 7 PM 
Bryant Halloween TOUI'nament @ 6 PM 
Go" 
@ 51 Thomas AQUinas IlNltationallR 
I. NY@6AM 
Hockey 
Home agamst \NestflBld State @ 8 10 PM 
Ranked Rhode Island Monthly 's 
Editor's pick: Best Chocolate Shake ' 02 
lIe, t G rill Cheese Sandwich 
r--ccccc__________R_' _, Cd_" _'_' CPO;_' k-C, cU,',',t,~;~~.~&~F~':;':'~_______ 
-If)hnn y l:!ockeLS 154)(((-'11112 a s.-e« in l t (l" 1J00ilnt 
students and parents (lfilllll"'% 
Johnny Rockets Dollar 
One dollar per gaest 
Donar Expires 11/9/0~ 
Bryant students and parents ONI ,y ! 
------ "Quality.. ,I.'SS(' 11Ual lll ('\,ery detau and ingrl'dll'nl of our rood," 
FOUNTAIN 
Ollr Sht,k(,J (lIT " llIi](' Ii lib }u/lldof/ipped pl't!milllll l'Om lf(l 
leI( CT('CII" ulld ollr M<lIIs ore b/(!nd(!J willi IlUli IJl,,, JCntti 
naIl 
Origin :.1 Shll kL'!<i & M:llls 
hocolate • Strawberry · Vanill l1 
Oelu.u' ShMt;.CS & M liits 
Orco® Cookies & Cream ' Chocolate I'eanut Butter ' 
Uulterfinger® • Strawberry-Banana ' Mocha 
Fudge 
.' Io:lts 
willI your cllolce o/JOf./a pop, 
- ORIGINAL HAMBURGERS 
Our hamburger paNiCS (Ire ( I f ilII /13 pOI/lid 0/f resh 
.rolilld iX'ej sea.w lled, hantl-pre,ued {lnd grilled 10 per­
eeliO/f. 
Slibstilute a lean W"f.Jlll ld turkey parry on request. 
he Or igins I 
Fresh leI/ lice, lom(/(o, chopped allion. I"eli.fh, p ,,·kle. mllS­
ard & mayonnaise. 
m 
Ti/famook® Cheddar cheese, f resh leltuce, o"ion s/u;e, 
ick/e, mayonnaise & our rangy "red red .~auce. "® 
f'eomlinu 
The original BocaOO hurger I"Uh grilled onions. fresh 'er­
uce, romato, pickle & mustard. 
oule 66 
Fresh grilled mushrooms and o" jons, Swiss cheese & 
a),ontlflise, 
Smoke I/Qust! 
nllamook® Cheddar chee.I'e , thick baCOII. eri.lop onion 
IIIgs & ()IW "Smoke HailSI''' barbeClie-ranch sallee. 
t , Loui~ 
Thick b(lt"{ln, Swi.ts chee.~e. grilled (IIliom·, /Il.'l·h lett lice, 
)ickle & uw· "SI. JA/I/is " StllKI!. 
Putly Mel! 
Grilled vnlom·, AmericW1 (lfld Tillu /1/ool.® Cheddar 
heese.f on grilled rye bread. 
Amt'rican .-ries 
Piled hi}.!11 JUSI Ill(! IIUI' HIli 
/ike /hem 
Onion Rings 
~n'&l Willi m nch dreumg 
(;heese ...ri('5 
Amlfr ir:un Frilf.' 1fJ{J/Jl!d wilh 
me/led chl:'cidar ,'hw.!sl!. 
112 Fries & 112 Ri n~~ 
~ raslI ,·ombinal iofl 
Chili llowl 
Ollr e.n·/II.tIW: all-mClIllT.'cipe 
Chili Frits 
SmtJIhel"l:d (If/(/ served wirh 
cheese & chopped OnionS 
Patty Mt'lt 
(ir ill(,(/ Onions, Am('dCllII miff Tillamookf,) 
Chr:dd[11" ch~l!sl!$ on /o:Ylllltd Iy lt h' "l![1d 
Chili Sil.e 
Servr:d open-filced. o·morhel"l:d wilh QW ' t'xclusive all-mear 
chili and lOpped w irh Ji-e.I'h Kr{l/ed cheddar chee.t(! & chnppe 
OnlO>U. 
Rocket Double 
T....o j n'sh ptlttit!3. IM'Q slice,f (I/Ttllamuulc® Cheddur cheese, 
fresh lettuclt, ripe tornilto. oniOt'l s/I<:e &; special SOllce. 
Racket Single 
A smgle vermin ofour Rockel /Jouble®. 
For our complete menu, please visit us at: 
wwwjohnnyrockets.com 
LOCATIONS 
Mohegan Sun Casino 
1 Mohegan S un Blvd. 
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Now) Partmusicians, Ihey ~8~~i:~~~~::-~ as a they transcend." 
R) (', ."'loR C"'",d 
'~£.Ju", 
Fom><d I~ 19'11 . ..,' 
""'l'aJlCOU.t) q..Hy ond 
""m'11. l) ""....od ~1W1 bued 
out ofCaIo(OIn,. h<Jlo~ duoIJ,,,! 
.&Ud....: os from Tn.), f.vold.. 
lhc S') I< <tf M, """,Ie. • It"'~ 
""'1"'01 and «k<1k hand """,. 
~ '" r."..,... r ..... , ,, Mot. 
r ......... M;u ...._ . 
L~' ...... """. 
, ,-, ro< ,he _"",.1. 
J .... ~ .. _. ,lot... 1Il"­
'~~~.k' ..l (W .. ~1 
lon n., ·U I "". "'~, lnt 
HII'1I<III. m.~" ,.,,, l,.p.I .,~ "onder ""(") " .... , II 
i • ..t""" ,h. r • ...., h,Idt"a) 
poImtmao I~' "O:OUi(l
"'...~ 11". ,roup <tf ...~<t. 
('i" n..n~ ,bri, i>an(lII\t, 
I,"" 
~ ..~ ~ ..... 1..~'.I F"'......'p~...) """'_~ to m" ,,,, oOll,inw; II' blUl 
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C'po<11'a .... """ <>f ,1M: ......~ 
In!U'lu,>COb (If ,t.. ... frlC'.... 
~''''' 'h~ .Ilr..c-dri~.~ n.. 
"'..........,r< ,,"' ,..., Caroe ~' 

" a< fort>klckn "" ... ,ft« ,110"", 
had """ obolt)bed I ....) 131~, 
IU., ~;, ,." .......~·s 
co:.oc:.:tco:I ",-\III rttoclh". IIYI 
...._",. I<-<i c.,:.o...n "'''' .,ill 
P<JCI",«l ,. "'" Brwl., $I"",.. 
~il1lm fmm IIIr ~'" ..r ,.,. 
,,~iI' P«'\>k. Ih".,e(M"O< ~·a. 
CIIIIII>! do,"~ ("1'O"i,.. hi: ~ .d 
,~Ja 1"",,-eJ"I.t<,.. 00 Ih c " I,· uf 
"rem"""" <k NOfOnh.- r,~ up 
10 I" moo,h Th.t pol.,. """'" 
h~nlil'ijj C"""",,,, ~"d 4U'1<" ~ft.n 
'iw) "'" ,n''''''ed mbody foa,hU..
lronocaliy ,lie 1',,1"-.., ,..,'" peuplc 
1M ,~ ,,'ho <oold do CIJ)<Irir.I 
.. "~II- • 
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Novnn.... II "' , .... 
"'~,. TaoCfO ... 
N~n RI Itld "" 
Su,""'~ No••mbe, 16 It 
''''' M,o,kIl."''' 1ft Boll...... 
M..._ lit ..... """0 mit< 
, ~. ''''')' "n"l"" ,i,.al and m~.I. 
""' di.pl.y 1"" on by ,be ""Inot 
~1\O...n '" E",.,b.phcn: . 
~Ot 1 ..0& ..Icc,,,,,, of alhum 
ClItj (rom ~ III .... ,1
'*' I"~ oocI dm!o'.. V'''" 
.... "11",,..1'"....~. " , 'M INnII 
• Imp. ·.._ntrad.~ cnm 
rIll .""'plne ....... b<>I!tlo.... 
..So! 
r- -;:- ---:;---:;:--, 
W) ~. t<1II. __tI 01' 
....... 111<", .•1""1 wi!h ,lie", eo.· 
M.,. •. 
'1M I' ll)'." "",( 1 Cvtf)' 
1\..,$(1.0)' >I ~ p_... . nd .!<,Utn" 
"'" ~nc""f1IG«l 10 «,.". 10 iltIy 
'M~li~, and ",n, I.""... """" 
,$ ,he roc:uh v adv,1Oi' _lid 15 alSll 
I>e>Oo Itoi. ~:ir SIIe .... JU>I 
1'C'CCn'''- ..ked 10 Wd,'" MIl ..as 
'()led ... by oJI.< pl.),,, J)a •• 
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Hop's History 
t'1.us. toda) _" ,I( ~ $,," n~ .. 
un a _ .. "",.hI ~~ ..""'It.... o r 
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'1o,,'II.pua. ...... 1"w ·... If.,.
1:\rVol •• fi)ltl! ___ ..... ~. cuI· 
""~'" ,............ . 

("lLpOCn ."",bM« 
0j!pI.'>~'" l"'cr.~ .. , ..1Il 6an<· 
'"I. ,_c....:J 1N1>ciOC1. 
t~mc IItId "".It. C....-.'f1I;" 
1i~1"-<I...... ,,~,cll ~.!C"". ~I"· 
.y and err",i"",, )' QI ",,,mol 
mO......... m l ("" " ,,"boa Ind ' I"~ a 
prll<:.nor or 1Od.)"1 •[J·Hu:-·,"" • 
Jr. _ qu,lt ~I.ar wl>trclht 
n:l<n< C.po..". ...,moo (rom 
So>m< ~Ih",~ ,'tOO"""
f.om In ....u .."" bon! <lilt(! 
''OdonU>pllOn>t CI...,.,." $;1" . ' 
ot~"'" ,h;"k if,. ;up;..(i...aran, 
WOfd (Ou.",,,I. lnd,,,, '''''''1' 
i"" orllnWl) ... h,," m • .." ~ 
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'''11 poWnl...rC_n).0... ,. 16th , ...... 
'Y_ 1tIC eull,...' .... IIf "'pi' UII< 
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